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E l d e s b a r a j u s t e 
d e M o s c ú 
£ n Ei. DEBATE del 24 d-e ju l io escribía 
acerca del cajnbio de escena en Rusia, 
seg'in las ú l t imas noticias de la Prensa 
de aquel país . La s i tuación moscovita 
presenta hoy otro aspecto; han cambia-
do de tác t ica nuevamente los prohombres 
del bolchevismo. He dedicado mucho tiem-
po a te. lectura y a la medi tac ión atenta 
de Jos periódicos rusos y polacos para 
poder adivinar qpié es lo que ha sucedi-
do de nuevo en Rusia, y cada vez me voy 
afirmando m á s en la impres ión de r^ue lo 
eme ocurre en Moscú tiene todo el .-ispée-
lo de una novela o de una intr iga de 
^cine», y de que se trata sencillamente 
de las peleas entre los varios cabecillas 
rojos por la conquista del Poder. Para 
comprender una tan curiosa política inte-
rior hemos de retroceder con el pensa-
miento a las intrigas y a las luchas san-
guinarias de los cabecillas de la revolu-
ción francesa, que se devoraron t ambién 
mutuamente. Después de la muerte de 
Deherskinski, el temible fundador y jefe 
de la Policía secreta, que cometió una 
eerie increíble de c r ímenes y atrocidades, 
muerte rodeada de circunstancias miste-
riosas. (Deherskinski h a b í a pronunciado 
el día antes un discurso y mantenido una 
conferencia oon el presidente de los co-
misarios populares, Rykoff) , después , re-
pito, de la repentina muerte del jefe de 
la Checa, estal ló un conflicto entre los 
dos jefes de los grupos m á s importantes 
del bolchevismo, Zinofjeff y Stalin. Por 
mi ar t ículo anterior los lectores conocen 
la admis ión de Zinofjeff en el Consejo 
del Gobierno, el famoso Politburo, el des-
pacho polít iro, la Junta suprema de los 
bolcheviques. Pero la victoria de Zinof-
jeff h a b í a provocado la indignación de 
Staün , su eterno competidor, quien, sin 
duda, buscó una venganza. No se puede 
Mber exactamente la razón por la cual 
la muerte misteriosa de Drherskinski fué 
el motivo o la ocasión del nuevo conflic-
to, pero es un hecho que pocos días des-
pués los prohombres del partido excluye-
ron a Zinofjeff del despacho político y bo-
rraron a la vez a Lachevitch de la lista 
de candidatos a la Junta suprema polí-
tica. La Agencia soviefista publicó un 'ic-
creto acerca" de la exclusión de Zinofjeff, 
redactado en t é rminos de una severidad 
descomunal, que parec ía int imar un co-
D u d o s o r e s u l t a d o d e l 
r e f e r é n d u m m i n e r o 
C o o k a f i r m a q u e l o s h u e l g u i s t a s 
p u e d e n r e s i s t i r a ú n v a r i a s s e m a n a s 
L a conferencia de los Dominios 
empieza el 17 de octubre 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY. 7.—Aún no se conocen los re-
sultados de la votación de las proposicio-
nes sometidas a los mineros. 
Por ahora parece que Gales, Nottinghan, 
Warwickshire y Durham votan en favor. 
En Yorkshire hay mucha oposición, pero 
no se puede prejuzgar el resultado. En 
cambio, se asegura que Lacanshire y la 
Selva de Dean votan decididamente en con-
tra. 
La situación en las minas cont inúa esta-
cionaria. Reina el orden que ha caracteri-
jado en general la conducta de mine-
ros durante toda la huelga. 
En Warwickshire ha aumentado ligera-
mente el número de obreros que han vuel-
to al trabajo. Se dice que los patronos van 
a ofrecer en este distrito y en algún otro 
condiciones, que pueden atraer al trabajo 
buena cantidad de la población minera 
La situación de (VMa continúa siendo na-
turalmente difícil, perokhay exagerarion en 
los despachos, que tienden a presentarla 
como desesperada. 
Baldwin ha desmentido el aserto de que 
la conducta del Gobierno en esta huelga 
signifique el principio de un ataque gene 
ral al régimen de horas y de jornales es-
tablecido en la industria.—S. R. fí. 
L A HUELGA DURARA 
LONDRES, 7.—El Comité 'ejecutivo de la 
Federación de mineros se retiñirá el pró-
ximo lunes para tratar de la situación. Se 
ere que se t ra tará por todos los medios 
posibles de conseguir una entrevista entre 
una Delegación de los mineros y el primer 
ministro, Baldwin, quien, demorando sus 
vacaciones, permanece en Londres. 
Ha causado gran impresión el reciente 
discurso pronunciado por el secretario ge-
neral de la Federación de mineros, Cook. 
quien dec laró : «Si los mineros encuentran 
la lucha demasiado viva, que tengan el va-
lor de decirlo.» 
Insístese en que los mineros, a pesar de 
los penosos sacrificios a que se ven obli-
gados por la larga duración de la huelga, 
se hallan eu. condiciones de sostener ésta 
aún durante varias seinanas. 
En los círculos políticos bien informado» 
se asegura que el Gobierno no concederá 
subvenciones a las minas. 
COOK CONTRA B A L D W I N 
I t a l i a n o e s t a b l e c e e l j 
p a t r ó n o r o 
Zaniboni será defendido por un 
ex ministro 
BOMA, 7.—En los círculos oíiciaJes se 
dice que Italia nc tiene, el propósito de res-
tablecer la l i ra om. lo que podr ía provocar 
una crisis peligrosa paira su comercio y su 
industria, que han empezado a desarrollar-
se hace pocos afios. 
Sin embargo, a causa del vínculo que 
existe entre la moneda francesa, 10lga e 
italiana, se ahade en dichos círculos que 
Italia podr ía verse nMigada a volver al pa-
trón oro si Francia y Bélgica acorda'an 
hacerlo. 
E L PROCESO ZANIBONI 
ROMA. 7 - E l diputado Zaniboni. que 
comparecerá el mes que viene ante los Tri-
bunales italianos acusado de tentativa de 
asesinato en la persona del señor Mussoli-
ni , será defendido por el diputado Cassine-
l l i . recientemente expulsado del partido 
maximalista a consecuencia de la declara-
ción que prestó durante el proceso Manen-
n i . y por el diputado Labriola. ex minis-
tro del Trabajo en el último Gabinete Gío-
l i t t i . 
L A ENTREVISTA CON M . MELLON 
ROMA. 7.- Según informes que parecen 
autorizados, la converaacion entre los se-
ñores Mellon y Mussolini ha versado acer-
ca de la situación política y económica de 
Europa, y especialmente acerca de la po-
sibilidad de que se celebre una gran Con-
ferencia internacional que resuelva las 
grande» dificultades financieras actuales 
del viejo mundo. Parece ser que el señor 
Mellon, sin adquirir n ingún compromiso 
en nombre de su país , pero hablando a tí-
tulo particular, no ha manifestado oposi-
ción a la convocatoria eventual de esta 
Conferencia; sin embargo, ha expresado 
algunas dudas en cuanto a la realización 
de esta idea. 
A s a m b l e a N a c i o n a l e l 
1 0 e n V e r s a l l e s 
míenzo de persecución implacable contra i LONDRES. 7.—Cook. secretario general de 
e] grupo do la oposición- Pero conviene la Federación de mineros, en un discurso 
«iemorc no apresurarse en el juicio de la ! <iue ha pronunciado en Escocia, lia dirigí-
política de Moscú. En efecto, pocos pol 
después se supieron cosas estupendas, 
"fch primer término, el a los ojos de la 
Junta tan execrable Zinofjeíf, se quedó 
pacíficamente a la cabeza <le la Tercera 
Internacional, sin que nadie piense en 
destronarle de un puesto de tanto influ-
jo. Después se supo que Zinofjeff y Trotz-
•ki, los antes tan furibundos adversarios, 
pe h a b í a n reconciliado para formar un 
frente único contra Slalin. Si recordamos 
que a principios del año 1925 Zinofjeff y 
^tai in provocaron un enorme escándalo 
para expulsar del partido a Trotzki , atri-
buyéndole here j ías y acusándole de ser 
un b u r g u é s disfrazado, la reciente amis-
tad de Zinofjeff y de Trotzki no deja de 
lener un in te rés iindante con el cómico. 
En su primer decreto los nuevos dicta' 
•lores tenían empeño en propalar que Zi-
nofjeff hab í a formado temibles conjura-
iaonéé corvlra la existencia del • estado 
bolchevique, y referían episodios de sa-





hablaban fie Zinofjeff y de sus compañe-
ros como de ovejas extraviadas, que no 
l a r d a r í a n en volver al rebaño materno de 
los bolcheviques oficiales y del mando 
supremo. Poro, según todas las aparien-
cias, la oposición, formada con las bucé-
les reunidas de Trotzki y do Zinofjeff, es 
tan numerosa quo los amos del Gobierno 
se han visto obligados a emprender una 
o a m p a ñ a regular con el fin de iefen 1er 
«u hpgemonia. No se sabe a punto fijo 
ron qué fuerzas cuentan lus dos bandos; 
mas es verosímil qno sojm, poco m á s o 
menos, iguales. Kn todo caso no pode-
mos Lmoer otra cusa que contemplar tran-
SWi'ameritc en espectadores la evolución 
ointoresca del espír i tu do partido en el 
«eno del bolchevismo. Las predicciones 
snn temerarias. Pongamos fin a este ar-
í c u l r enumerando los miembros actúa-
d^ la suprema Junta política. Tales 
Siembros son Stalin, Rykoff. Rurharin. 
J ó m s k i . Kal in in , Molotoff. Rudsutak y 
Trot7ki. El úni^o hebreo que ha quedado 
la Junta rs Trotzki . 
Doctor FROBERGER 
Colonia, aposto l'.^tt. 
F e n ó m e n o s s í s m i c o s e n 
l a I n d i a 
Una tromba de fuego y un levanta-
miento de tierras de 500 pies 
—o— 
fiJwANGOOX. 7.—Según despachos recibi-
dnos en esta población, procedentes do 
Akyab. el comandante del vapor <Chardi-
l1* comunicado que en la mañana del 
" í * 20 dr jiilio-pasado vió elevarse a vanos 
«en t ina re - de millas dr Akyab. por espa-
cio de unos quince minutos, una imponen-
Raldwin enviada a la Prensa americana y 
relativa a la situación minera en Inglate-
rra. 
Cook, en su discurso, declaró que la co-
municación del primer ministro era más 
revolucionaria que cualquier discurso que 
hubiera podido pronunciar el orador. 
L A CONFERENCIA D E L IMPERIO 
LONDRES. 7.—El Gobierno inglés ha 
anunciado oficialmente que la fecha de la 
apertura de la Conferencia imperial britá-
nica, fijada primeramente para el 5 de oc-
tubre próximo, ba sido aplazada hasta el 
día 17 del mismo mes. Se ha acordado es-
te aplazamiento a petición del Gobierno 
canadU'nse, en vista de las elecciones que 
se celebrarán próximamente en el Canadá. 
FUSILES A TURQUIA 
LONDRES, 7.—El Daily Chrnnirlc en RU 
editorial escribe: 
• Hoy damus a conocer una gravís ima re-
velación, a saber: que el Gobierno Bald-
w i n hizo una oferta secreta en marzo úl-
timo por mediación de una casa de Bir-
mingham de vender 100.000 fusiles y ba-
yonetas bri tánicos, con 100.000 cartuchos, 
al Gobierno turco. Los fusiles en cuestión 
eran del níodclo 1014 y completamente nue-
vos. El negocio mereció la aprobación es-
pecial de Austin Chamberlain. La oferta 
no fué entonces aceptada, pero aún no se 
ha dicho que haya sido retirada.» 
EN CALCUTA 
CALCLTA, 7.—El b rahmán Malariya, de 
Nagpnr. leader extremista, cuya entrada 
en Calcuta fué prohibida hace dos meses 
por el Gobierno dv Bengala, llepó ayer, no 
obstante haber sido advertido durante el 
viaje y por dos veces de la prohibición 
dictada. 
E l Senado aprueba el proyecto de 
Caja de Amortización por 275 vo-
tos contra 17 
Los soviets envían dinero a los obre-
ros de Dunkerque, Cuando termine la 
huelga inglesa enviarán más. 
PARIS. T.—La Asamblea Nacional se re 
unirá en Versalles el próximo martes, 10 
del actual, por la m a ñ a n a . 
w « « 
PARIS. T.—La Cámara de Diputados ha 
aprobado, por 418 votos contra 133. la pro-
posición presentada por el jefe del Gobier-
no. Poincaré . encaminada a que se r eúna 
la Asamblea Nacional, con objeto de que 
quede la Caja de amort ización amparada 
bajo una disposición constitucional. 
El Gobierno hab ía presentado acerca de 
este asunto la cuestión de confianza. 
La proposición adicional de Renaudel. 
relativa a los derechos y prerrogativas del 
Senado, fué rechazada por 390 votos con-
tra 183. 
La Comisión de reglamentos de la Cáma-
ra de Diputados, por ocho ovios contra dos 
y una abstención, hab ía rechazado igual-
mente con anterioridad dicha proposición. 
El Senado ha aprobado el proyecto del 
Gobierno relativo a la reunión de la Asam-
blea Nacional en Versalles. 
I.a Cámara y el Senado lian aprobado 
C o n t r a l o s s o v i e t s 
e n U k r a n i a 
o 
Combates de las tropas bolchevi-
ques con los contrarrevoluciona-
rios. Estado de sitio en el Dniéster 
Trotsky decía que Lenin era un <explota-
dor proícsional> 
PARIS. 7—Telegrafían de Bucarest al 
Mattii , vía Londres, dando cuenta de ha-
berse registrado violentos combates en 
Ukrania y haber sido proclamado el esta-
do de sitio en el valle del Dniéster, donde 
las fuerzas soviéticas han tenido, según es-
tas noticias, sangrientos encuentros con los 
comíngentes contrarrevolucionarios. 
El despacho añade que las tropas ruma-
nas de la frontera ukraniana están dis-
puestas a hacer frente a cualquier even-
tualidad. 
« I R R E V E R E N C I A S ^ DE TROTSKY 
HELSINGFORS, 7.—La rivalidad entre los 
diferentes jefes bolcheviques hace que sal-
gan a relucir intimidades poco edificantes 
del partido. 
Para comprometer a Trotsky, el periódico 
Pravda, de Moscú, publica sus antiguas 
cartas, en las cuales exterioriza un juicio 
sobre Lenin irreverente en alto grado. 
Trotsky declara en una de ellas que «Le-
nin es un explotador profesional de todos 
los elmehtos re t rógrados del movimiento 
obrero en Rusiai, que 'trabaja con dinero 
" L / O s s e r v a t o r e R o m a t r 
r e p l i c a a C a l l e s 
por l a tarde el proyecto relativo a la Caja' de origen dudoso, y que -todo el leninistno 
de amort ización. 
L A VOTACION EN E L SENADO 
PARIS. 7—El Senado aprobó por 275 vo 
tos contra 17 el proyecto de ley creando 
la Caja de amort ización y por J71 con-
tra 11 el relativo a las operaciones previs-
tas para estabilizar los cambios. Esia tar-
de se presen ta rá al Parlamenio un pro-
yecto de resolución comí «cando a las Cá-
maras en Versalles. tan pronto como se 
apruebe definitivamente el proyecto rela-
tivo a la urganizaciún de la Oficina de Ta-
bacos, proyecto que ha sido ligeramente 
modificado por el Senado. 
LOS FUNCIONARIOS 
stá basado en la mentira, en la falsedad 
v en la desmoralización». 
T R A T A D O CON HUNGRIA 
RUDAPEST, 7.—El conde Dethlen. presi-
dente del Consejo, ha declarado a un re-
dactor del Maqyar Orszag que es posible 
que Hungría modifique en el porvenir su 
actitud frente al Gobierno ruso y concierte 
con él un Tratado comercial. Respecto a 
l;is nf)_'ñ ^••KIIK-'S que acaban de .uitablar-
se para concertar un Tratado de igual na-
turaleza con Checoeslovaquia, el conde 
Retblen ha manifestado la esperanza de 
que el Gobierno chero comprenderá que 
los intereses mutuos de Hungr ía y de Che-
PAHIS, 7.—La Comisión ejecutiva de la | ^ s l o v a q u i a exigen la rápida negociación 
Federación de funcionarios ha aprobado 1 ííe dicho Tratado, 
una orden del dia. en la cual pide i j ' ~ ~ 
Primero. One el crédito votado por el j M u l e V \ U S S e f S a l e d e F r a n c i a 
'arlamento se atribuya a todo ol Cuerpo . ^ 
MARSELLA. 7.—El sultán de Marruecos 
P rl t   tri   t  el r  
¡ do funcionarios y se reparta por cabeza, a 
t i tulo de entrega, a cuenta, ó los OU.Í t ie-. . 
i ..en derecho a ello, en agosto, septiembre • f ^ ^ J ; ^ ha abandonad, hoy el sue-
" segundo. Que los 1.000 millones prome- ^ 5 ^ ? ' a ¡ g * * .tIel acorazado Pa-
• tidos a los funcionarios para 1928 sean rís ^ fl1cron1 r e ñ i d o s iguales honores, y 
i atribuidos en totalidad, y no en los dos " 0¿,serVo eI misrno ceremonial que a su 
¡ tercios, por medio de nuevos créditos y : llc>;a^a- mr ^ . . . 
con arreglo a un reparto por cabeza. Mujey Yussef, antes de partir expresó su 
! Tercero. Que se conceda una indeqini-; Profunda gratitud por las múlt iples aten-
I zación móvil, uniforipe y rigurosamente! dones, que no olvidará nunca, que se lo 
i ajustada a los índices, a partir de 1 de 
enero de 1927. 
CONTRA E L A L Z A D E PRECIOS 
PARIS. 7.—Habiendo Uepado a conocl-
! miento del Gobierno que algunos comer-
1 ciantes que hab ían elevado considerable-
mente el precio de los art ículos de ali-
mentación, fundados en el alza de la 11-
; bra, no los rebajaron, después de la baja 
de ésta, se han cursado órdenes severísi-
han prodigado durante su 
Francia. 
estancia en 
S e n e c h a l e^ana el G r a n P r e m i o 
d e I n g l a t e r r a 
LONDRES. 7. — El corredor Senechal, 
ocupando un coche «Delage», ha obtenido 
el Gran Premio automovilista do Inglaterra, 
L O D E L D I A 
-ECD-
¿ H a s t a c u á n d o ? 
Los sucosos do Méjico nos invi tan a in-
sistir en el problema de lus comunicacio-
nes telegráficas con la A m é r i c a espa-
ñola. 
Está a la vista este hecho: la Prensa 
latt tr.ri 
0 volvió a rcapare-
ás tarde. 
.i a los 9,5 erados de 
>. i A* lonc.tud Este, 
rfcib.do también de 
1 erupción vidcán.ca 
de Ryankpyn. mi;)-
vantamiento de tie-
colina df unos 500 
^ticia? r^cibidar. no 
jicana. Los despachos que sirven las agen-
cias periodíst icas proceden de muy aivar-
eas fuentea y sufren lus influencias de 
Nnr va York, • de Londres, de P a r í s , del 
Gobierno del general Calles y de sus re-
presentantes en lus capitales citadas. Hay, 
pues, noticias do inspiración prolcstanle, 
o masónica , o ant iespañolu . V como no 
se puede destruir con información contra-
ria la que llega a los periódicos de esa 
suerte adulterada, en lu inmensa mayo-
ría de los casos la información tendencio-
sa no puede omitirse. 
Pocos hechos tan elocuentes, como el 
de la persecución religiosa en Méjico, al 
propósito de mostrar la g r a v í s i m a defi-
ciencia informativa internacional en que 
nos encontramos. Los acontecimientos de 
Méjico nos afectan como católicos y como! 
españoles. Sin embargo, España no 
Este número ha sido visado por la censura 
posee, por sí misma, información d i -
recta de Níéj.co, y para conocer las in-
cidencias do un litigio, en el que e s t á n 
i-omprometidos grandes valores materia-
les y espirituales suyos, tiene que acu-
dir a fuentes sospechosas, que escapan 
a su vigilancia. 
Una política de hispanoamericanismo 
requiere un sistema también hispanoame-
ricano de comunicaciones. Los sucesos do 
Méjico ponen sobro el tapete osa magna 
cuestión de alta política. 
£ / p e l i g r o s o c i a l i s t a 
El í iob ie rno inglés ha anunciado su pro-
pósilo de prohibir formalmente a los fun-
cionarios públicos la s indicación en n r - j lieos, en km dañosa s direcciones como e| 
enni/acione- do carador polí t ico. La me- ¡ simpatizar con la huelga y huelga gono-
dida os una de las derivaciones de la pa- j rol, la arc ión de la autoridad llega a seí 
bada huelga general y î e encamina do un j nerosaria y hasla inevilablo, a fin de con-
niodo directo contra la afiliación de los j jurar un cravo p^Iirrro pura él p.ils y un 
servidores del Estado cu los cuadro- h 
borislas. 
Duranlo e| gran ronfl ir to obrero que -u-
frió Ingialerr;:. los eiiiple.adps fueron oh-
jelo de sügesHones malévola.-, por los ele-
roéntos d i íwf ivos de sus l i ado l nioqs on 
poñar el propio cometido. Tal excitación 
al deber cslriclo, si en tiempo normal es-
taría muy cu su punto, bigniíicaba en 
aquellos instantes una tentativa de des-
amparo del Estado, que necesitaba de la 
cooperación ciudadana en la medida quo 
determinasen los acontecimientos. L i m i -
tar, pues, esa cooperac ión a lo que las 
loyo- y reglamentos disponen, hubiera 
equivalido a lanío como complicidad de 
Jos servidores del Estado con los enemi-
gos del mismo Estado. No pueden sor-
prender esos consejos, sin embargo, por-
que—y ésle es otro de los hechos que ha 
puesto de relieve la pasada huelga—de 
tos 27 miembros del Consejo direcljvo de 
l;i> l'i-ido Unions funcionaristas, nada me-
nos que 13 no pertenecen a la clase de 
funcionarios. SI eslán al frente de ella 
es pura y simplemente a t í tulo de agita-
dores rio masas. Por úl t imo, el per iódico 
Postal Tr l rg rnph , ó rgano oficial de la Fe-
derac ión Nacional de Empleados de Co-
rreos y Te léera fos , afirma que la Unión 
de Trabajadores Pos ta les—organizac ión 
laborista—-d'w instrucciones a su personal 
para que se sumara a la huelga. 
Los funcionarios desoyeron esas invita-
ciones y pormanecieron leales al Estado. 
Del mismo modo, salvo una pequeña mi-
noría socialista de ca r ác t e r turbulento, los 
funcionaiios acogen con entera calma el 
anuncio do la prohib ic ión a que nos re 
forimos al principio. Es que los íuncfo-
narios serán los primeros que susc r ib i rán 
con Dnihj Mai l que el país tno tolerar ía 
j a m á s que las personas que el Estado pa-
ga .-can empujadas a conspirar contra el 
É s t a d o i . ! 
El diario conservador añade a esc j u i -
cio la .«iiTuionte observación, que nos pa-
rece oportuno dar a conocer: «En tanto 
que las Trtide l nions dir igieron su aten-
ción solamonlo a los problemas industria-
les, no s u r g i ó ninguna dificultad. Poro 
cuando un dolorminado n ú m e r o de dea-
ders* do las Trnáe Vnüfn» comienzan a in-
tentar nf ¡ I Í7ar las organizaciones de fun-
cionarios para fines cxclusivamonlc póli-
z a s a los prefectos de Policía y de lo s i^nc ha sido disputado en el au tód romo de 
departamentos, para que persigan con todo ' Brooklund. 
I rigor a quienes realicen estos fraudes, Kn sesrundo lugar llegó Campbell, en co-
n r v F R O D F M o s r n che «B"^31 '* ' 7, r n tercer Puesto Benoist. UIIVfcRO DE MOSCU también con cohe «Dclage». 
DUNKERQUE, 7.—En la -cunión colel ra- La distancia a recorrer era de 287 millas. 
ida en la Bolsa del trabajo por las coope-¡ o sea n o vueltas al autódromo, y la velo-
j rativas que la integran, el secretario ha 
manifestado que hab ía recibido de Moscú 
4.000 dólares, o sea 110.000 francos. Los so-
viets anuncian además que. cuando la huel-
ga inglesa haya terminado, les será posf-
. ble enviar socorros rmis importantes, que 
'• permitan a cada uno de los obreros, ob-
j jeto de lock-out, un Rubsidio diario de 
19 francos. 
BRIAND Y RAKOWSKY 
cidad media de 171 millas por hora. 
V e i n t i n u e v e m i l l o n e s d e e c o n o m í a s 
e n B é l g i c a 
ras. entrando en vípor mañana. Este Tra-
tado se firmó el día 4 de marzo. 
I M D I C E - R E S U M E N 
ízrave abuso do ¡os principio? do las Tra-
l.a efplgcióti do| labo. ism.. hacia e| <(,. 
t inhsmo origina r l voto quo >o va a im-
poncír a ¡os Euncionafios para sefnpit afi-
liados en MIS anticuas organizaciones. Ks-
miiiaclo con los caudillo- de la huelga 1 ta consectiencia do la hnelgía melesa es al 
eencrai. El orcranismo fupreftna do las lamento instructiva 
nsonarione- dp funcionario', r o rom^ndó 
e?i piona lu^hn a ^u^ n=.nr'qdo= qnp sr |i 
mif'is*,n única v exclusnamcnle a desem-
eticiérrá una pro 
*\3ud:i IcGCÍón -obrp la vppdadera natura-
107a df ' socialisipo, que no debieran olvi-
RRl SELAS. 7—El Comité del Tesoro ha 
, celebrado esta m a ñ a n a una reunión bajo 
1 la presidencia del sefior Francqui. proce-
I diendo a introducir nuevas economías en 
PARÍS. 7.—Monsieur Briand ha conf' ren- 1 r l presupuesto del año 1026. economías que 
ciado con el embajador de los soviets. I ascienden a un total de más de 29 millones. 
Rakowsky. acerca de las deudas rusas. I , , , 
PATRR.tB-AJ n T f n f 5 , ^ ™ ^ ^ h T r a t a d o e n t r e H o n d u r a s y A l e m a n i a 
PARIS, 4.—Durante la semana actual han ' J 
sido colocados en Eram la 1.580 trabajado- 0 
res polacos, 560 italianos. 306 belgas. 201 es-! BERLIN, 7.—Ha sido ratificado el Tra-
pafioles, 194 checoeslovacos. 147 rusos y G16Ítado c ó m i c a 1 entre Alemania y Hondu 
de diversas nacíur.al idades. 
AUMENTA EL FRANQUEO 
PARIS. 7.—A partir de pasado mafíana. 
dia 9, se aumenta la tarifa de franqueo 
para el inter ior: las cartas de 80 gramofl 
deberán llevar 0.50; las de 20 a 50 gramos, 
0.75, y las de 50 a 100 gramos, un franco. 
Las tarjetas postales ordinarias deberán 
pagar 0.40. A los telegramas se les apli-
ca rá una sobretasa de un franco por des-
pacho. 
COMENTARIO INGLES 
LONDRES. 7.—El Finnnriol Me* <. ocu-
pándose do la reacción del franco, escribe: 
»La ola de optimismo provee ada por las 
enérgii as medidas de Poincaré . cont inúa 
pi+>duciendo su efecto sobre el franco. Se 
atribuye la mejora a compras de vendedo-
res al descubierto y a la repatr iación de 
fondos del Estado detenidos hasta ahora 
en el extranjero. F.] Ciobiemo francés tie-
ne buena ocasión de acumular una resorva 
de cambios extranjeros, en vez de dejar 
al franco subir a un nivel en el que no 
p( i n a mantenersfl. Ouizá la medida auto-
rizando al Raneo do Francia para emitir 
billetes contra divisas (xiranioi as compra-
das, ha sido adoptada con tal propósito. 
C a s a d e s t r u i d a e n L i l l e p o r 
u n i n c e n d i o 
Un muerto y cinco heridos graves 
PARIS, 7—Telepraflan de Lille al Petit 
Pafp tén dandn cuanta >Tc haberse produ-
cido un violentísimo i i K e n ^ o en un in-
mueble de dicha ciudad, en el que resul-
tó un muerto y cinco lieridos graves. 
El edificio quedó totalmente destruido. 
5 . 0 0 0 d u r o s p o r u n c o n c i e r t o 
E l violinista Kreisler en el Palau de 
la Música Catalana 
IIARCELONA.. 7.—La Junta- dio-cma de 
la Asotfs^rdn (4c ?Múáica de Cámara lia 
proseguida i.ontr.-.tar al eminente sgoiínfei 
ta Kivislor para que dé un conciérto en 
el Falau de la Musirá <imalan.-i. 
Dicho arn-ia peiv.bira por i'str umeo 
concierto la clmUdad de 25.000 pesetas que 
es ja surña mayor pagada en Dnrceiona 
I>el color de mi cristal 'El snpaes-
to genovés), por cTirso Medina». 
Del calor y otros excesos, por Car-
los Lui« de Cuenca 
Chinitaa. por «Viesrao» 
Paliques femeninos, por cEl Amigo 
Teddy» 
Crónica de sociedad, por cEl Abate 
Faría» 
Noticias 
Escenas de la vida administrativa 
(folletín 1. por Leopoldo Calvo So-
telo 
Deportes 
Fidelidad (folletín >, por M. du 
Campfranc 
P á g . 3 
P á g . 3 
Pag. 3 
P á g . 4 
P á g . 4 
Pag. 4 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 6 
€0» 
PBOVIHCIA8.—Po prorroga por cinco din!» 
la aprobación jndiciul del convenio de acree-
U dores del Banco Vasco.—Arden dos vago-
I sas en un pueblo de Salamanca.—El Ayun-
II tamiento de Valencia regala una rasa al 
nes con gasolina en Calatayud y cinco ca- I 
maestro Serrano (página 2). 
EXTRANJERO. — «L'Ossrrvatore Romano» I 
I publica nn artículo enumerando los gran-
des servicios prestados a la civilización D 
por la Iglesia en >|éjico. — La Asamblea ; 
Sneional francesa M reún*» el 10 en Ver- I 
sallas.—E>tií muy dmlo-n el U'>"ltado del ; 
', referéndum minero inglés.—En l'krania ha | 
l.abid:> un tl.oque rntro las tropas rojas y !! 
los contrarrevolucionarios.—Italia no esta-ii 
blccera ol patrón oro (página 1). ¡ 
—fo»— 
1 EIJ TIEMPO. U i í - .M Servicio H6teoTp-| 
: lógico Oficial.!—Tiempo probable para hoy: ij 
Aigunn- niebla-, .««r la< cóstas de Gali- ! 
na >• del Cantábrieo y huen tiempo en el P 
resto do L'-paña. La temperatura máxima 
IJ del viornes fué de 23 grados en Córdoba. i| 
| B.'idi;f.7. y Cnepres y la mínima de ayer j! 
I lin sido <\.' 0 grado- en Zanmm. Kn Ala- ' 
O drid la máxima del vi^rneí fué de '2SA ¡i 
U erad'S y la mínima de ayer ha «ido de P 
Lo que oprime a Méjico no es la 
Religión sino la poüLca. L a indig-
nación general es ía ju^tiiicu^ia 
Cont inúan los desórdenes. En Guadalzjara 
hay 416 detenidos. 
(SEBVICIO ESPECIAL DE EL DEBATEj 
ROMA. l.—L'Osservatore Uomano roa-
ponde hoy a la aü rmac ión comchida en el 
comunicado del Gobierno de -üt-jico, se-
gún el cual, la Iglesia Católica 1.a ejercido 
en este país durante ires siglos una domi-
nación absoluta sin modernizar i a nación, 
y sin mejorar l a suene del pueblo. 
• Este documento—dice L'O^ervatorc—es 
verdaderamente ex t raño . . La Historia cr» 
seña que en 1519 des sacerdotes desembar-
caron con Hernán Cortes y realizaron obra 
tan benellciosa que los indígenas los ad-
miraron y veneraron como santos. 
En vista de estos felices resultados. Cor-
tés pidió a Carlos V que enviase doce fran-
císcanos. Allí estuvo fray Mdrtín de Va-
lencia, ilustre por su candad y su sabí-
íiurta. 
En 1526 fueron los dominicos, entre ellos 
el célebre Bartolomé de las Casas. Fueron 
también los merredarios y los jesuí tas , que 
u.tMndieron la civilización. 
El primer uoispu de Mtjico, monseñor 
Zumár raga . instalo la primera imprenta en 
el continente americano. Junto a las igle-
sias surg ían por obra de ios misioneros, 
escuelas, colegios y asilos, y en 1553 se fun-
ilaba la primera Lniversidad, donde veín-
licuatro años antes sólo exis t ía un pueblo 
salvaje. 
En menos de un cuarto de siglo destnl-
yense miles de baluartes de la barbarie y 
el satanismo, y ocho millones de indígenas 
profesan la doctrina católica. La gran obra 
de la Iglesia tiende a fundir, por medio 
del Cristianismo, dos razas an tagónicas 
como la indígena y la española. 
Cuando el proesso civilizador era turba-
do por poderosas esperulaolone?. salían 
frente a ellas hombres abnegados, cuya hí?-
toria recuerda !.'(tssrrratore. 
En el tercer Concilio mejicano se exci-
tó a la autoridad ••ivil a que tratase dul-
cementí1 a los indios, reprimiendo la MI- . 
lencia de los funcionarios y de cuantos 
molestahan ron vejaciones a los naturales 
«leí país , que debían ser tratados como hom-
bres libres y no como esclavos. Fl Concillo 
recomienda a los cuiifesores que niegyfi) 
la absolución a los magistrados infieles y 
los funcionarios prevaricadores, amenazan' 
do a éstoVJum la ira de Dl^s. 
Asi, mientras en la propia Europa inun-
faba el despotismo, en Méjico la Iglesia 
Católica afirmaba los principios de la jus-
ticia y de la caridad. 
Si en los tiempos contcniporáncos la ac-
ción de la Iglesia ha s i d o menos PÍh az. 
se debe a las continuas revoluciones y a 
las condiciones dur ís imas en q u e ha la-
borado mientras los (lobiernos favóreclán 
a las sectas protestantes. 
Gobiernos como el de Juárez despojaron 
a la Iglesia de sus bienes y expulsaron con-
gregaciones religiosas, que solo han vuel-
to en parte 
Recientemente, el Obispo de Tulancingo. 
monseñor Castellanos, construía a su eos 
ta un acueducto de 12 kilómetros, mientras 
el Gobierno contribuía a esta obra solamdi}' 
te con 1.000 escudos. 
En 1897 dos misioneros pacificaban a loa 
indios, n . íentras era ineficaz la interven-
ción armada del Gobierno. 
El Obispo de Tabasco enseñaba personal-
mente en la escuela a los ohreios. 
El sacerdote Merlina creaba la Confede-
ración Católica del Trabajo ' poner-
se al bolchevismo y ayudar hrilel 1 . ial, mo-
ral y materialmente a los obrerus. 
Los católicos mejicanos sr han ocupa-
do de la protección y r e g e n e r a r í a «le la 
mujer, mientras él QObi'erno se desintere-
saba de la l problema. 
El ex presidente Obregón perdió el bra-
zo y quiso ser curado por una hermana 
de la Caridad, temiendo el cuido de otra 
persona. A l sanar y querer retribuir a la 
hermana, ésiü rehusó, diciendo uuc había 
obrado solamente por amor de Dios, que 
manda amar a los enemigos. 
L Osservatore afirma que cuando para ex-
plicar al mundo lo que no tiene explica-
ción se niegan tales heühós y se falta a 
la verdad, no es posible dejar de seña-
larlo a todos. 
Lo que oprime á Méjico no es la religión 
que une, sino la política que divide. El ca-
tolicismo no es hi cau!» . sino la víctima 
constante y preferida del proceso dif^re 
gador. 
•Sean cuales rtiGreu—(entuna VOsserv§ 
íorc—los rastlltados de la luU .a de las fuer-
zas en conflicto, ejn el extranjero es bien co 
nocida la historia do Méjico y se sabe de 
qué pane está la responsabilidad l a ta 
dignación pública esta plena memo iustlü-
cada..—Pc//ma. 
SSRKXS DESORDENES 
MEJICO, 7.—En Tortéate hubo hov un 
choque entre la Policía y una man.Vesta-
ción de católico?, resultando tres manifeh-
tantes muertos y H>tc heridos. 
En Acambra se registro otro beehé pa-
recido al anterior, resultando nme t̂ós dos 
ftincionarios del núhls ter ta de Agricultura 
En Tatnpico, al ir la Poli, ia a desalojar 
una Iglesia rebosante de fieles, éstos pro-
testaron, t rabándole un tiroteo, como cor-
secuencia del cual resultaron aravemenie 
heridos dos agentes del Gobipmo. 
En la capital reina actualmente calma, 
pero se duda de su estabilidad. Temiéndose 
de un moropnto a otro qup se produzcan 
serlos desórdenes. 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS 
D F T r x r n o s 
rRAnior,RAMA rsPEctu DE EL DEBATE^ 
LONDRES. 7.—Dicen de Méjico que en los 
graves acontecimientos desarrollados en 
Guadalajara lian muerto varios ¿oldados 
y cinco habiftantes de la población. 
Hay 416 persnnas detenidas.—¿s. B. J?. 
VEINTINUEVE MUERTOS Y 4 1 HERIDOS 
MEJICO. 7.-Desde que el Gnbierno del 
presidente Calles ha dispuesto que entren 
en vigor las dlspteieiones . onoemientcs a 
la secularización de las iglesias y propie-
dades eclesiásticas, se han registrado £9 
muertos y 41 heridos en el curso de las d i -
fpremes batallas entre los católicos y los 
agentes del Gobierno. 
DIEZ V SIETE MILLONES DE PESOS 
A ESTADOS UNIDOS 
N'ÜELVA YORK; 7.—Buraüte los dos ñlíi-
mos niésés el Oottérno melftaiio ha remi-
tido 17 millones de pesos oro a los Bancos 
americanos, principalroeme a les de Nue-
va Yórfc. con oTbjefo de estabilizar el cam-
bio mejicano. Dichos, envíos están destín 
Domingo B de agosto de l')26 (2) M A D R I D . -Aüo XVI.- .Núm. 5.3^ 
nádo¿. en efecto, a la amórt izáción de la 
deuda ex íényr . 
Loá func iúüanos d f l Gobiérno méjicaño 
desmienten que so hay.-i ríializado <*\ en-
v'ío para c<'ntiabalon>.L'Hr una depreciación 
reiigiosii. 
NEGOCIACIOXES POR VIA P A R T I C U L A R 
PRJEVX VOHK. 7.—Se c in í l rma que no 
ha existido protesta otlcial de los Erados 
Unidos. 
Lo ocurrido es que el cónsul genera} «i?-
Norteamérica en Méjico informó a su Go-
bieniu de la ocupación pop la Policía del 
U'mnlo dé San Jo?é, propiedad de la igle-
sia episcopal americana. 
Las negociacioaes para llegar a un acuer-
do con el Gobierno de Ñéjícá ŝ  siguen 
por n a particular entre éate y el Obispo 
norteamericano. 
NOTA YANQUI SOBRE P E T R O L E O S 
ME.ífCO, 7.—Se aseguia que el embaja-
dor de los Estados Lnidos lia entregado 
en el ministerio de Negocios Extranjeros 
uba nueva nota re la ina a las leyes ac-
tualmente en vigor sóbré el régimen de 
lo» petróleos y la& propiedades rústtc9& 
U n a r t í c u l o de L l o y d G e o r g e 
a c e r c a de F r a n c i a 
Hacia la ayuda del extranjero 
BARCELONA. 7 . -La Vanguardia publica 
uft articulo de Lloyd George acerca de la 
si tuación nhauciera de Francia. 
Deteniéndose especialnienie en lo que con-
cierne al tranco, dice que hay que íéttcr 
en cuenta siempre que hay en Francia niu-
cbos que sacan püs i tnus M'iiiaj;i.- de -la 
ca ída de esta niuncda. 
Los grandes thdtistrialéá se beneüciau de 
dos o tres maneras. Les ayuda a bajar 
los jornales y a esparcir ¡-u.s nien aucias 
CJI los iiieicadus cMraiiji,pj>. Támbiéii i .•>• 
t imuia el comercio interiyr. 
t i pnniiír efecto de la estaoilizucioii se-
ria restringir dernaMado sus uegocius y ele-
var sus gastos. 
El rentista sufre la inflación; p<jro el fa-
bricante prospera y parece próftpéflrt*. 
La repentina i>iida del ftanüó ususló a 
todos; pero la perspectiva es que a Iba in-
dustriales les paaará el >u.st(i rapifiaiuén;.'. 
El primer efecto de la estfefttüzaciifa en 
Alemania fué la depresión industrial y la 
falta de trabaju. Si el franco mejora o 
efita estacionario durante alínin tienipo, la 
sensación de peligro pasara, y ta repugnan 
d a fi'ancesa a pagar los impuestos se im-
pondrá de nuevo, y cuando los bonos ven-
zan en otoño, el Gobierno francés se ha-
l iará frente a frente a una demanda de 
pago que tendrá que atender con un Té-
ÉOio vacio. En el caso dfi que los tenedores 
de bonos se conlurmén con renovarlos, 
todo seguirá de acuerdo con el plan iraza-
dO; pero si exigen él pago, entonces ha-
brá que solicitar nuevos créditos o saquéa-
las reservas de oro. Este es el porqué 
Caillaux y los finauciei^' habr ían preferi-
do recurrir a expedienteo que depemlierrin 
menos del senllmiemo y nuis de las duras 
realidades. 
Bélgica piensa seguir el camino recto pa-
ra conseguir la estabilización. Para poder 
hacerlo deberá negociar créditos extranje-
ros. Al señor Poincare no le gustan los 
extranjeros, y no quiere estar obligado a 
ellos, a no ser pur las deudas que aún no 
sé han pagado. Es. ante todo y sobre todo, 
un patriota, pero su patriotismo es d^l 
délo más estrecho. Sabe que no puede pe-
dir prestado al extranjero sin hacer antes 
un arreglo para pagar lo que ya se !•• tiá 
prestado a Francia. Pero el señor Poinca-
ré ha considerado siempre como íxnperij-
néncia la demanda de pago de los emprés-
titos de guerra. Sus referencias a la cues-
tión han pasado a veres al terreno de la 
descortesía internacional. 
Asegúrase que la intervención de un há-
bi l perito belga influyó sobre él hasta el 
extremo de hacerle asentir al acuerdo Cai-
llaux-Chm chi l ! ; pero no sancionará la con-
vención Mellon-fíerenger. 
Parece como ' i l intentara ahora solieiter 
créditos de los mercados intrleses que 1c 
permitieran atravesar dificultades tempo-
rales. Esto es alejarso ya de su primer le-
ma: 'Francia debe salvarse por sf mis-
ma.» Va inclinándose n.-is hacia la idea 
de Caillaux de salvarse con la ayuda del 
odiado extranjero. 
A r d e n e n C a l a t a y u d d o S [ 
v a g o n e s d e g a s o l i n a i 
Ei fue^o desthtye cinco casas 
en AlLerca 
Z A r V i M v . v 7 . -En la esinción de Cala-
tayud. con ocasión de estarse descargan-
u la gasolina de des vagones por causa 
asta ahora se desconoce, se inflamó 
dicho cuinbustibie, quedando rápidamente 
envueltos en llamas ambos vagones. 
El fuego afecto también a un poste de 
las lincas telefónicas, que vinieron a tie-
rra, viuedan^io, pur este motivo, cortadas 
las eomunicacicnes con Madrid durante 
alguna^ horas. 
El personal de servicio en la estación 
trabajó denodadamente en la extinción del 
siniestro, consiguiendo impedir que se pro-
pagase a los detnas vagqnes.que hab ía en 
aquellas vías. 
Loe xagones, que contenían la gasolina 
encendida, quedaron cuinplctaraente des-
truido?. 
Afoniinadamenic. no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
Cinco casas destruidas en un pueblo 
de Salamanca 
8 \LAMANCA. 7.—A la una de la madru-
gada se ha declarad > un grau. incendio 
en la callp dei Llanim do) pueblo, de Aiber-
ca. que destruyo cinco casas, acudiendo 
desde los primeros mmnentos el vecinda-
rio y la Guardia.! c iv i l . 
Quando el.fiicuo n-a más intenso, a l a s 
Cinco de la madrugada, se der rumbó una 
casa propiedad de Jesús Hernández, en-
romridid. se csie dentro con su mujer Vic-
toria Hoyof y F l n n S:iiiehez Holgado, que-
dando sepuitados entre los escombros, do 
kis que se logn.i extraerlos con vida. Vic-
toria so halla en grave estado. 
l as peididas son de consideración, ig-
norándose las causas del siniestro. 
Arde un monte en Vigo 
VIGO. 7.—En el monte laján se ha de-
clarado un formidable incendio. Desde, esta 
ciudad se divisa la columna que forma el 
Immo. Por fíhora sé ignoran las pérdidas 
ócasiónadas por cj siniestro. 
A s a m b l e a d e h a r i n e r o s e n 
S a l a m a n c a 
S V ! . A M A N T A . 7.- Ha Uegiido don Enri-
que Bahamondu. gerenfe de la Sociedad 
Nacional Harinera, para proceder urgente' 
¡menté a la reorganización de las Asocia-
ciones provinHHk's, habiéndose coiebrado 
en la Cámara de Comercio una gran A s a m -
blee,. a la que concurrieron los fabrican-
té», oue cume.maron las disposiciones da-
das por el Gobierno para desenvolver la 
ip lu-tr ia harinera, quedando constituida 
la Junta provincial. 
L A C O L O N I A , p c r K - H I T O 
—Pues nosotros el día primero nos vamos a V 
—¿Y no te mentara mal el cambio de estación? 
llalba. 
M u e r e u n n i ñ o a t r o p e l l a d o 
p o r u n a m á q u i n a s e g a d o r a 
E l hermano y el cuñado arrojan el 
cadáver al Duero 
ZAMOHA. 7.—A! practicar la autopsia 
al cadáver del niño Antonio Marti Calvo, 
del pueblo de Coréses, que apareció en ei 
Duero, el médico observó que en lo cabeza 
pixseniaba varias heridas, y sospechando 
se tratase, de un crimen, avisó al Juzga-
do, que comenzó sus actuaciones, habién-
dose aclarado ei suu 
El n iño se hallaba em un, campo pi ó 
ximo al rio con su hermano mayor y un 
cuñado, (jue trabajaban con una máqui-
na segadora, con la que atropellaron a 
Antonir, matándole . 
De-spites pusiéronse a c o m e r , t a p a n d o 
con una manta el cadáver, y al terminar 
lo arrojaron al rfo para o-ultar su delito. 
AI enicrarse el pueblo del hecho, preten-
dió linchai a los autores, impidiéminlo 
la nenelncrifa, que los fraj ) anoche a la 
cárcel de esta capital, dtfnde el juez les ha 
tomado doclaracicn. 
S e p r e p a r a e l r e c i b i m i e n t o a 
L o r i g a en B a r c e l o n a 
L a b a n d a d e A l a b a r b e r o s 
e n V i t o r i a 
VITORA. 7.—Ha llegado la banda de mú-
sica del Heal Cuerpo de Alabardero?, ha-
iDíéndosele hecho un buen recibiinientu. 
VITORIA, 7.—ha banda de Alaban!-' s 
ha dado dos conciertos: uno esta,tarde m 
la Plaza de Toros y ótfó esta noche, para 
el publico, en la Plaza Nueva. Kn aml• < 
fu^ muy aplaudida. 
También esta noche ha desfilado la ca-
balgata organizada por la nuarnuion. For-
maban en ella carrozas de Art i l lcr ia , In-
fanteria. Caballería e Intendencia. Él de$-
flle fue presenciado por numeroso público. 
BILBAO, 7.—Procedenre de Vitoria, ma-
ñana es esperada la banda de mtisiea del 
Cuerpo.de Alabarderos; por ¡a tarde d a r á 
un conciertu en la Plaza de Toros. 
U n m u e r t o y c i n c o h e r i d o s 
e n u n o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s 
VALENCIA. 7.—Con ocasión de los festo-
jos que se celebraban en Simat de Valldig-
na se verifico ayer en aquella localidad una 
función de fuegos artificiales, y durante el 
espectáculo, por motivos que aún se desco-
nocen, una de las instalaciones estalló an-
tes de elevarse sobre el posté c ifócado al 
efecto, causando la expiosmn la muerte de 
Teresa Selfa Solajes y heridas t r a v é s a Ole-
gario Salinas Bonet. Vicenta Máiquez, José 
Blandua Llorio. Emilio PétíÉ Magraner v 
Joaquín Expósito Gran. 
En e) pueblo el jiecho causó enorme cons-
ternación. Con este motivo se han suspen-
dido las fiestas en señal de duattx 
P e l i g r a n l a s c o s e c h a s e n 
G a l i c i a 
Para pedir la lluvia se hacen rogativas 
BARCELONA. 7.—El Comité hispanoftli 
pino ha visitado al gobernador c iv i l para 
tratar del recibimiento al capitán Loriga, 
pues aunque todos los homenajes tributa-
dos al capi tán Gallarza y a su mecánico, 
t a m b i é n ' a él se dir igían, con todo se le 
dedicará uno especial a su llegada. 
Homenajes 
BARCECON'A, 7.—El capi tán general mar-
char;! m a ñ a n a a San Martin de Sarroca. 
para asistir a la colocación de la primera 
piedra de un grupo escolar y a la entrega 
de un pergamino, nombrándole hijo adop-
tivo de a (piel pueblo. 
Igual distinción recibirá el gobernador 
c iv i l . 
Las diligencias por el atentado 
BARCELONA. 7.—AI recibir hoy a los pe-
riodistas el gobernador civiL les dijo que 
I le había remitido una comunicación el 
jiuez de la Lonja, señor P á r a m o , en la que 
i'\-pivs!iiv! que cuantas noticias publican 
los periódicos acerca de las diligencias que ; 
viene instruyendo en el sumario del aten- ! 
¡ lado hecho al presidente del Consejo de 
| ministros no son exactas, ni han. sido fa- I 
•editadas por él. 
En vista de ello, el gobernador ha dadoj 
orden a la censura para jue no deje pu- 1 
blicar más que las noticias que dó el pro 
pió juez instructor. 
Opera en Las Arenas 
BARCELONA. 7.-E1 d ía Vi se inaugura 
e n la Plaza de Toros de las Arenas una 
temporada de ópera. Mercedes Capsir can-
tará «Mcirina». Después se- verificara el es-
t r e ñ í ; de la obra catalana «Canciones de 
aniur y de guerra». 
El hospital de la Santa Cruz 
BARCELONA. 7.—Durante el pasado mes 
' de jul io se prestaron eh t4 Hospital de la 
Santa Cruz las siguientes asistencias: hom-
j bre?. l(t.750; mujeres. 10.502. Locos, 0.010; 
locas. 11.958. Lazarinos. 400; lazannas, 
841, Total de asistencias. 40,961. 
Contra la toxicomanía 
BARCELONA, 7.--En el Gobierno civi l se 
reunió esta noche la Asuciación contra la 
toxicomania para tratar de diversas me-
didas que serán propuestas a las autorida-
des, a fio de atajar el terrible mal. 
Servicio aéreo entre Barcelona y Alemania 
HXRCELONA. 7.—Esta tarde visitaron al 
coinandantu Je Marina los representantes 
de una entidad que pretende explotar una 
l ínea aérea entre Alemania y Barcelona. 
Ladrones detenidos 
RARCLI.ONA. :.—Duranto la madrugada 
ú l t ima la Guardia c iv i l sorprendió, en la 
barriada de Horta, a unos ladrones que 
estaban robando en una finca denominada 
«El PardaJa. Los cacos habían penetrado 
ya en la mi&ma y estaban haciendo va-
rios envoltorios cun los objetos substraí-
do;». 
Fueron detenidos Carlos Sancho Rencío, 
íosé Ramón Carballido y el portugués Ma-
nuel Gante. Conducidos al Palacio de Jus-
ticia, y cuando pasaban por uya depen-
dencia en dirección al despacho del juez 
de guardia, el por tugués dló un salto pro-
digioso sobre sus guardianes, y por una 
ventana ganó la calle. 
En su persecución salieron varios guar-
dia^ dé Seguridad, quienes, como el fugi-
tivu no se detenía a las voces de alto, 
hicieron varios fhsparos para intimidarle, 
uno de los cuales le hir ió en un pie, con 
lo que tuvo que entregarse. 
D e s p u é s ' d e prestar declaración han in-
gresado, en la cárcel. 
existe el temor de que se pierda 1H mayt 
parte de la cosecha de maíz y o t r o a fruto 
que, como éste, constituyen la princip.d r 
quezH de los agricultores de IH región. 
Para impetrAr del cielo la l luv ia pecesa- 1 
r í a están celebrándose rogativas en dist in- j 
tas iglesias de este Obi5pnd .' y en la Ca- | 
tedral de Tíiy. A las rogativas asiste i n r i 
mensa muchedumbre. 
L o s e m i g r a d o s l i b a n e s e s 
BKVROLTH. 7.—El presidente de Ta re-
públ ica Mbanesa ha enviado telegramas a 
los cónsules do Francia en el extranjero, 
hSStenttO un llamamiento a los emigrados 
libaneses. inviminloles a que puedan optar, 
antes d e l din 8fi del aeTual, por conservar 
la nacionalulad del Líbano. 
J O R N A D A R E G I A 
SANTANDER. 7.—La Reina e Infantes es 
tuvieron esta m a ñ a n a en la playa; e.ite 
tarde irán a Santillana para visitar la ene 
va de Altamira. que posee admirables pm 
turas rupestres. 
—El Principe de Asturias paseó en auto 
por la población. 
—El Rey. acompañado por el general Mo 
rales, marqués de Viana, duque de Santoña 
y comandante Salazar. fué a la vil la de 
Santoña, visitando los cuarteles de Artille-
r í a e Infantería . 
Almorzó en el palacio de los marqueses 
de Manzanedo. • 
—En Palacio almorzaron los principes 1c-
Hohenlohe. 
—El jueves próximo asist irán los Reye; 
a una cacería de rebecos en los Picos de 
Europa. 
—Se ha recibido un cablegrama del pre-
sidente de los Estados Unidos, agradecien-
do el despacito que el Monarca le envió 
con motivo de la visita del crucero .yan-
qui Mcnphis, y hace votos por la prospe-
ridad de España. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 7 . -La Reina doña Ma-
ría Cristina y la infanta doña Alfonsa, 
acompañadas del comandante de Marina. 
Nardiz. embarcaron en la gasolinera de la 
fomandancia, saliendo a alta rnar. reco-
rriendo varias millas. Al pasar frente al 
guardacostas Mac Mahñn. la l r i pu l ; rmi ! , 
formada en la cubierta, saludó. 
\ i desembarcar las recibieron en el Club 
náutico los señores Gullón y Carrasco. 
—El alcalde cumplimentó al infante don 
Carlos. 
—Hoy es esperado, procedento -de Bur-
deos, el infante don Jaime. 
—Se ha celebrado • la primera regala, 
disputándose la copa del Club náutico sie-
te balandros. Ganó Credos, del conde de 
Romilla. 
Mañana será la segunda prueba. 
E l C a r d e n a l G a s p a r r i 
n o v e r a n e a r á 
Dedica el tiempo de vacaciones 
a escribir un libro 
—o— ¡ 
ROMA. 7.—Según los periódicos, el Car-
denal Gasparri, secretario de Estado en el 
Vaticano, ha renunciado a veranear este 
arto, con objeto de poder terminar una 
obra en la que trabaja hace mucho tiem-
po y cuya próx ima aparición está llama-
da a tener g rand í s ima resonancia.—(/íad¿o). 
U n a p l a c a a l p r e s i d e n t e E b e r t 
FRANCFORT. 7.—La ciudad de Francfort 
había decidido inaugurar este mes una pía- | 
ca conmemorativa a la memoria del pre- i 
sidente Ebert. Dicha placa debía ir empo-
trada en el muro de la iglesia evangélica 
de San Pablo, monumento histórico, en el 
cual el año 1848 fué adoptada la p- . i a i a 
Constitución alemana. Ahora n-en. los je-
fes de la iglesia han protestado contra la 
colocación, alegando que Ebert no perte-
neció j a m á s a la religión evangélica. 
Sin embargo, como la iglesia perií-n^ce 
a la ciudad, el Ayuntami "tto de Fvanctori 
está decidido a mantener su deosu n. 
E s a p r e h e n d i d o g a n a d o 
d e l J e r i r o 
o 
Se han recogido los fusiles de las 
dos únicas yemaas de Beni Said 
que tenían armamento 
E l c o n v e n i o d e a c r e e d o r e s 
d e ! B a n c o V a s c o 
Se prorroga por cinco dias la "pro-
bación judicial 
• 
BILBAO. 7.—El juez ha prorrogado por 
cinco días la aprobación del convenio de 
acreedores del Raneo Vasco, cu vir tud de 
solicitud de los acreedores de Pamplona 
que desean añad i r dos nuévas c láusulas . 
• Dentro de ésé phi/.", que ya esta próximo 
a terminar, el Consejo judicial da rá su in-
tbptvi sobre esas dos cláusulas , y el juez re-
sohera en delinitiva. 
La Comisión provincial 
BILBAO. 7.—El presidente de la Dipu-
fácfón h% visitado al gobernador c iv i l para 
tratar de la renovación de IOR miembros 
de la C ' inis iTÍ provincial, habiéndole ex-
presado el señor tUl la r in que en una comu-
mcaeión enviada por el ministro de la Go-
bejfpación se le dice que no procede hasta 
noviéiiibre dicha renovación, sin que esto 
suponga una prór roga en sus funciones a 
los diputados provinciales, sino que es la 
referida feclm cuando debe cesar la actual 
Comisión provincial de Vizcaya. 
Solución de una huelga 
P I L l i U ) , -7.—Se ha solucionado la huel-
u i existente en la fabrica de pinturas de 
los señores Machimbarrena y Compañía, de 
Deusto. 
i Una j i ra a Eibar 
BILBAO. El Club Cocheritn. de Bilbao, 
ha organizado para m a ñ a n a una excursión 
a Eibar. en domie se eelebrará un banque-
te de 200 comensales y una novillada, sien-
do matadores cuatro socios del expresado 
Club. 
Para asistir a la j i r a ha llegado esta ma-
ñana el presidente del Club, antigno dies-
tro, Cocherito de Bilbao. 
Terminan las oposiciones a escuelas 
de barriadas 
BILBAO. 7.—En la Diputación han termi-
nado hoy las oposiciones a plazas de 
maestras de barriada; hasta m a ñ a n a no 
se liara pública la calificación. 
El prejident^ de la Diputación de Cas-
tellón, general Izquierdo, asistió a la pr i -
mera pane del ejercicio práctico, elogian-
do el comportamiento de las opositoras. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ESPAÑA 
ANDALUCIA 
ALMERIA, 7.—Reportados de agua zar-
paron para Málaga los torpederos 14 y 16. 
CATALUÑA 
LERIDA. 7.—En el despacho del gober-
nador civi l «se ha verificado la imposi-
eÜSn de-la medalla de la Mutualidad al 
délegado gubernativo de Balaguer, co-
mandante García Garrido. 
LERIDA, 7.—Al cruzar con su auío la ca-
rretera de Madrid a Francia el vecino de 
Mollerusa, don Ignacio Calvis, fué ame-
nazado por una comparsa de gitanos, que 
le causaron destrozos en el coche. Como 
principales autores del hecho, la Guardia 
civi l detuvo a .losé y Ramón Pubil . 
GALICIA 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Según comunica general en jefe en con-
ferencia teleijrnfica de las leintuinn hnrui 
áifz minutos, no ocurre novedad en nues-
tra zona de Protectorado. 
r.n la zona uccidental y en la cubila de 
Rcni Hozmar se ha sometido hoy en la 
oficina de Taranes la yemaa Ahalti de 
l inú-na ten , entregando su armamenlo, ha-
biendo enviado emisarios para hacer SU 
sumisión Las restantes yemaas de 
Halen y las de Buhnllal-Dar Jaimus, Yxa-
hrudtm. (',ar-<,asi y Dar-fíait. 
Fuerzas de la ¡ntervfncifyt de Beni Hoz-
mar se han apoderado de gran cantidad 
de ganado que pertenecía al Jeriro. 
En la cabila de Beni-Said, que cont inúa 
desarmándose, ha recogido el capi tán tn-
terveutnr nm tus fuerzas y las de hnna 
del Kefa el Bakali, 70 fusiles máuser de Uta 
dn* vnirus yemaat de la cabila que tq-
nia armamento. 
JORDANA Y EL EMBAJADOR DE FRAN-
CIA CONFERENCIAN 
A mediodía visitó al conde de Jotdana 
el embajador de Francia. A las seis de la 
tarde volvió a conferenciar con el director 
general de Marruecos y Colonias el conde 
de Peretti de la Roca. 
112.383 PESETAS PARA LOS 
PRISIONEROS 
Sota oficiosa.—*En el día de hoy se ha 
cerrado la suscripción pro prisioneros, que 
ha alcanzado un total de 112 383,20 pesetas 
quedando aún algunos giros pendientes de 
cobro. 
De la distribución de estos donativos, na 
quedado encargado- el comandante general 
de Melil la y para ella servirá de base la 
entrega de una cartil la de ahorro de 500 pe-
setas a cada ex prisionero, además de jas 
100 que ya se les entregaron en metálico, y 
el sobrante que resulte, después de adquir í 
das lac sartillas, será repartido entre ¡os 
mismos.» 
E L CUBADO DE ABD-EL-KRIM 
EN TETUAN 
TETUAN, 7 â las 21).—Desde hace al-
gunos dias se encuentra en Tetuán el cu-
ñado de Ab-del-Kñm, Mohamed Bel Hach 
Budra, que nunca tuvo ascendiente sobre 
aquél y menos intervención en los asuntos 
políticos, reflejándose en sus manifestacio-
nes la diferencia de criterio, que ya cono-
cíamos, entre los hermanos Abd-el-Krlm y 
Mohamed, respecto de la forma de hacer 
la guerra, agudizándose más la desavenen-
cia cuando oí cabecilla rebelde, separado 
de todo enlace político con los españoles, 
por considerar acto de humil lación some-
terse a ellos, aunque ciertamente era el te-
mor a que su conducta mereciese nuestras 
represalias, planteó el asunto en una re-
unión que tuvieron todos los familiares, y 
e'n la que, según Rudra, se discutio am-
pliamente este asunto, haciéndose enton-
ces allí más ostensible su divergencia de 
eriterio. por lo que él decidió presentarse 
al Majzén. según venía deseando ardil nte-
mente desde hacia fiempo, y que había re-
trasado úl t imamente ante las vacilaciones 
que observaba en el cabecilla. 
Las tropas cont inúan en sus vivacs, apro-
vechando la calma reinante para mejorar 
los medios de comunicación rodada y tele-
fónica, así como el enlace de unas pistas 
con otras. 
Al mismo tiempo las oficinas de Interven-
ción desarrollan una interesante labor pof 
lítica para facilitar con ella el avance in-
cruento que nos asegure la posesión de to-
das las comarcas de Yebala. 
Esta importante labor, nunca tan bien 
orientada como ahora, está a cargo de ofi-
ciales muy estimados por los indígenas 
por su seriedad y larga permanencia en 
Marruecos, conocimiento del idioma y del 
problema, muy encar iñados con las cos-
tumbres de este país, por lo cual se ha 
conseguido ya llegar pacíficamente por 
Beni Isef hasta Feddan Yebel, al propio 
tiempo que desde Beni Hassan se Irradia 
también con gran provecho la acción po-
lít ica sobre aquella comarca, cuya posesión 
se considera esencial para tener el cami-
no de Xauen y el paso del interior al Me 
di terráneo. 
Cada día acuden los indíeenas en mayor 
número alas oficinas de Intervención, su-
gestionados por los procedimientos y mé-
todo empleados para entablar negociacio-
nes de paz. 
A esto se debe el éxito alcanzado por el 
capitán Castelló, penetrando en el Ajmas 
después de pasar el Menzora sin resisten-
cia, consiguiendo unirse al caid adicto L id 
el Far. 
Por el Norte, y desde Beni-Hassan, las 
tropas auxiliares persiguen el mismo obje-
tivo que los indígenas de Castelló. 
N u e v o s g o b e r n a d o r e s civiies 
' Once dimisiones y 11 nombramientos 
Se han firmado los siguientes decrwn. 
Admitiendo la dimisión del cargo 
gobernadores civiles siguientes: a ^ 
ALAVA.—Don Antonio Serra Hpmkw^ 
V Martínez de P i n i l l M s , ^ an f l e , 
ALBACETE.—Don Alfonso Lara v \ i 
CADIZ.—Den José Sala v Becea n*-
CAÑARÍAS.—Don Domingo Villar r» " 
CASTELLON.—Don Juan Barco Co«mp 
HÜELVA.—Don José Andrade ChinMni 
LOGRONO.—Don Ignacio González Cal?" 
ga. ea-
OVIEDO.—Don Santiago Fuentes P i l a 
TERUEL.—Don Sabas Alfaro Zaraeo^ 
VALLA DOLID.—Don Pablo Verdeguer PA 
miz. uo" 
ZAMORA.—Don Pablo Durá y Pérez. 
Para sustituir a los anteriores han «ÚJ* 
nombrados los que a cominuación se «x! 
presan: A 
ALAVA.—Don Ladislao Amezola y Aineu 
túa. 
ALBACETE—Don Vicente Rodríguez ( V 
r r i l , coronel de Artillería. 
BADAJOZ.—Don Matías Htielva Muller 
CADIZ.—Don Luis Losada Ortiz. que IA 
era de Badajoz. J 
CANARIAS.—Don .losé Donúnguez Mtn 
resa, secretario de aquel nn i , i.r.bicrnc* 
CASTELLON.—Don José Mana Ca-!Piu 
Madr id , 10 
HUELVA—Don Adrián Podren. Bertránd!' 
capitán de navio. 
OVIEDO.—Don José Mana Caballero v Al-
dasoro, rapitan de fragata. 
TERI EL.—Don José Mohíno Tonbio co 
ronel de Infantería. J 
VALLADOI.ID.—Don José Mas del Rnaro 
teniente coronel de Caballería. 
ZAMORA.—Don Manuel González de Lon 
goria. teniente coronel de Artillería. 
U n c h a l e t p a r a e l m a e s t r o 
S e r r a n o 
VALENCIA, 7.—Esta m a ñ a n a se traslada-
ron el gobernador, el alcalde, varios con-
cejales y numerosos periodistas y artista» 
al vecino pueblo del Perclló, situado en las 
inmediaciones de La Albufera, y donde tie-
ne su residencia el compositor valenciano 
José Serrano. 
El objeto de la excursión era asistir a U 
colocación de la primera piedra del chalet 
que el Ayuntamiento de Valencia regala al 
ilustre maestro. 
A recibir a los expedicionarios acudió el 
vecindario en masa, con una banda de mú-
sica. 
Verificado pj acto dc colocar la piedra el 
maestro Serrano obsequió a la concurrencia 
con un banquete, al final del cual se pro-
nunciaron elocuentes discursos. 
Los expedicionarios regresaron a Valen-
cia a ú l t ima hora de la tarde. 
A n o c h e e n l a p l a z a 
C h a r l o t a d a « g i g a n t e s c a » 
Por lo menos, un gigante tomó parte en 
ella: Vicentico. E l «grande» hombre que 
ya conocimos este invierno en el circo y 
esta primavera en el palejique de los lu-
^chadores, se reveló anoche,como torero ori-
ginal ís imo. A nosotros nos gustó, discre-
pando de buena parte del público, que le 
exigm'chclasicismo del propio Belmonte. 
Todo lo vulgar que nos pareció la ac-
tuación de Charlot y dnn José, y todo lo 
ordinaria que resul tó la l i d i a . . . ordina-
ria, a cargo de Palomino, A roca y Orengo, 
'que torearon mal. aunque mataron pron-
to, nos resul tó dc nueva la faz taurómaca 
de Virentón . No siguió las normas clási-
¡cas, pero sujetó al bicho entre las pier-
"nas, l levándolo a rastras como a un perro, 
y ma tó metiendo el hierro a empujones, 
como quien cala un queso. Eso es cosa.ul-
tramoderna, que no soñaron los fenómenos 
del día. Vicentico es lo más grande que 
I hornos visto en la plaza (dos metros y 
pico). 
C. C. 
VtGO, 7.—En la Fiesta de la Flor, cele-
brada el pasado jueves, se recaudaron 
13.40¿ pesetas con 40 céntimos. 
VASCONGADAS 
SAN SEBASTIAN. 7.—Esta m a ñ a n a ama-
raron dos hidros norteamericanos, que lue-
go de tomar esencia siguieron con direc-
ción a Bilbao. 
SAÍÜ SEBASTIAN, 7—Han salido para 
Santander, el embajador de los Esta-
dos lu idos y el comandante del cruce-
ro Menphis, que regresarán el martes, día 
en que se celebrará una fiesta a bordo 
del buque americano. 
SAN SEBASTIAN. ;.—Ha estado una Co-
misión de Burgos para tratar de la cons-
trucción del ferrocarril directo, ««., «cu • 
EXTRANJERO 
BELGICA 
BRUSELAS, 7.—A partir del 1 del pró-
ximo mes de septiembre las tarifas de 
Sfcórte ite viajeros en los ferrocarriles 
belgas serán aumentadas en un 10 por 100. 
bate uunit-nto prudtutra 50 millones a la 
nueva Suciedad nacional. 
INGLATERRA 
V u e l c a u n a a u t o u d e v i a j e r o s 
Cuatro heridos graves 
\LICANTE, 7.—En la carretera de Aspe 
a Santa Pola un automóvil del servicio de 
viajeros que iba en dirección a aquella pla-
va se le reventó un neumático de la rueda 
delantera, desviándoae el veh ícu lo , ' que se 
estrelló contra una palmera. 
El auto era propiedad de una-Empresa 
de Elche. Quedó completamente destro-
zado. 
Viajaban en el coche nuev^e personas, de 
las cuales resultaron herida? de conside-
ración María Gonzalvez. Hipólito Mióana. 
Alfredo Martínez y ••! chófer. Francisco Ma 
ten. que fueron conducidos por otro aun. 
móvil que momentos después pasó por allí 
a Santa Pola, donde recibieron asistencia 
CHERBURGO. 7—La sertora de VVilson. 
viuda del que fué presidente de los Esta-
dos Unidos, ha llegado a esta población a 
bordo del heviatham. 
Se dirige a Southampton y Londres, y 
d e s p u é s de dedicar unos d ías al reposo, 
marchará a Ginebra, con objeto de asistir 
a la Asamblea de la Sociedad de Naciones. 
l.oNDRES. 7.—Comunican de Edimburgo 
que al Congreso mundial de esperanto, ce-
lebrado en dicha ciudad y que se clausu-
rara hoy. han asistido cerca de 1.000 dele-
gados, representando a 39 naciones. 
Durante las sesiones se ha repartido la 
completa traducción de la Biblia en espe-
ranto. El Nuevo Testamento hace ya liem-
po (fué estaba traducido al esperanto, pero 
faltaba la ífadúcción del Antiguo, que ha 
sido terminada recientemente por el doc-
tor Zamonliof. 
SUIZA 
GINEBRA. 7.—Tras breve enfermedad ha 
fallecido en Coppét don Luis Herrazy (?), 
iad española muy conocida y 
• i n i v u i v l i en la alta scciedad francesa. 
C O M A N D A N T E " F U L " Y 
E S T A F A D O R V E R D A D 
En una cas>a de huéspedes de la calle de 
la Bola. 5. propiedad de dofla Carmen Cas-
tro Iruretagoyena. se presentó un indivi-
duo, de paisano, diciendo que era coman-
dante del regimiento de Careliano. Acom-
pañábale un soldado del de Saboya. 
Después de elegir habitación, convinién-
dole en absoluto cuantas condiciones le im-
puso doña Carmen, preguntó a ésta si te-
nía cambio de un billete de 100 pesetas. 
Doña Carmen le contestó negativamente, 
experimentando con ello suma contrariedad 
el nuevo huésped. 
— [Caramba!, necesitaba algún dinero, 
cambiado. 
Doña Carmen le ofreció 25 pesetas, y el 
hombre las aceptó, agradecidís imo. El iba 
a Capi tanía general, y de vuelta las devol-
vería. 
En seguida el huésped «se lió» a dar dis-
posiciones con grandes prisas. En Capita-
nía le aguardaban. 
Hizo al soldado varios encargos, y a 
una n iña la encomendó que fuese por el 
baúl a una casa de la calle Ancha, donde 
dijo que habitaba antes. 
Pa r t ió el soldado, par t ió la niña, par t ió 
el comandante... 
Media hora después regresó la n i ñ a ; en 
la casa de la calle Ancha no conocían ni de 
vista al tal comandante. Poco después se 
presentaba el soldado: los encargos que 
recibiera eran puros «camelos»... El único 
que no regresaba, ni en broma, era el co-
mandante. 
Al fin. cayeron todos en la cuenta de que 
se trataba de un estafador, que se había fin-
gido jefe del Ejército para inspirar con-
fianza y cometer la hazaña . 
El soldado, que se llama Félix Lahoz Ra-
miro, puso el punto final en cuanto dilo 
que en su vida había visto al tal coman-
dante, sino que éste le l lamó cuando pa-
seaba, y con voz ocampanuda» le dijo : 
—Oye. muchacho, soy comandante. Ven 
conmigo; te necesito. 
Y la realidad ha confirmado que. en efec-
to, le necesitaba; pfero no como coman-
dante, sino como estafador. 
(CALLE DE ALCALA. FRENTE 
CALATEAVAS 
L A " G A C E T A ' 
SUMARIO 2}£ZJ DIA 7 
Presidencia.—Real orden di.-pomendo que 
por los ministerios do la Guoi-n. y uoberna-
eion se den las órdenes necesnnas a fin de 
lacilitur la labor encomendada o la Junta 
Calilicadont de aspirantes a destinos pubh 
eos. • 
Idem se siipriimin del vipenfe repertorio 
para la aplicación de los Anímeles de Adua-
nas las llamada» que en el mismo figuran, 
redactadas en la forma que se indica. 
Idem que antes d* termin n el me- .1» BgW? 
to de endn año, los ministros enviarán a 1» 
Presidencia del Consejo una nota .> Memoht 
razonada de la lista de variantes de Artícu-
los o productos para cuya adquisición se con-
sidere necesaria la (•oncurrrnria extranjera. 
Dictando Lis realas que se imlican para dar 
nn equitativo y justo cumplimiento al artfctl-
lo tercero del real decreto de 9 de jumo úl" 
timo. 
í'oncediendo un me? d̂  licnn'ia por enfer-
mo » don Manuel Pard • Redondo, auxiliar 
escribiente del Tribunal Supremo de la H»* 
cienda pública. 
Circular, autorizando al Consejo de Enl«e• 
de la Exposición Beneml Española. para-C* 
municarse directamente ron nuestros rep** 
sentantes diplomáticos y consulares en 
exfranjern. y recíprocamnte éstos (on el Con-
sejo de Enlace. 
Oracia y Justicia.—líbales órdenes 
dando al Juzgado de primera instanria 
Arévalo a don Julián «ianía v Sáim d» 
Baranda, df Alcáñiz; promoviendo al Jntf*;S 
do He primera instancia de Alcañiz a 
Leandro Martínez López, dp Híiar; traH** 
dando al Juzgado de prim^rn instancia 
Upíjar a don Luis Salazar Rul.in. d*» Dora*'j 
po; al de Durnn'-jo a don F"d°riro Léf*? 
Costa, de Amurrio; al ríe Amurrio a don JO**' 
• le ' astro Granpel. de Rande. 
Nombrando aspiranfr- :i reci-tros de 
Propiedad a los señores que ê niencir'n8n,' 
Hacienda.—Eeal orden concediendo nn U)^ 
de Ucencia por enfermo a don José Fert*8'* 
dez España, ayudanta del Catfi~tro de n i ? * ^ 
Gobernación.—Real nrd»>n dando de 
en el escalafón del Cuerpo de Telégrafo* * 
oficial primero del mismo don .To«é IW**^^ 
Escribano y Rellido. . 
Disnoniendo se anuncie un conci:-1" *f_<V|. 
co-práctico. entre ingenieros con título ê -P" 
ñol. nara los fines que se indican. _ 
Autorizando a Io< ¿oñnres que r",ns^Bl|¡v 
el Cn-uit° ejecutivo de la Asociación ^ j L j 
nal de Inspectores municipales de ^JV-ipi 
para ausentarse de sus respectivos '1fir̂ 8n. 
médicos ouando las n^esidades lo rP'?,t,̂ f0fi. 
Concediendo la excedencia n Greaono j» 
tero Zanca, portero teroer > ^p-t,n'1 'l ^ 
estación centro do Telégrafos de R1.írrP ]̂>B. 
I n s t r u c c i ó n pública.—Real ord^n ^'•n^(,ríffl 
do se den las gracias a don .Tose t ^ 
Palme, por su donación de ,", ('"" 
F«"<ue1i narional en V\ Almendro ^ ^ ¿ ¿ ( i \ 
Nombrando a don Toe- Marcos R"*1* Haf^' profesor numerario de Para^itoloRn*. j^,» 
riólo*,''- y Propara-ión de . ^ ' ^ " ^ ^ ^ - . ' l 
de la Fsruela de Yetmnana de /^T9í¿£¿gi 
don Cristi no García Alfonso pnra ^ Jt 
•vacante en la Escuela de \ éter 
Z.or'>irozn. vaneficenf'!' 
Insifimien n" nen» 
'ífa. OT, Re îpr^a 'Thirtros). y 
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5 0 a n i v e r s a r i o d e 
n i o n s e ñ o r ^ S e i p e l 
¿e su país , en la inmensidad del 
* - rumbo a Europa, a nuestra Ku-
lP ferniiza y debilitada por luchas 
el reli-'05^5 > soc'3'65- celebra el 
'f5' (IP Austria, m o n s e ñ o r Seif»el, 
n]edad de un camarote, el SO ÍJÚ-
• de su nacimiento. Enemigo de 
r, v de fiestas ruidosas, ha queri-
^ ' egfe día lejos de su patria, a 
¿e un t i ansa t l án t i co , donde cíuran-
cotidiana misa l i ab rá rezado segu-
• fiU L , nr bien de sus queridos c m p a -
p |C" .H.rq'ie \ i iélv;i a Ji.v.'.T oe 
tr*0'0!" p.^íl;, A' is ' r ia lo <¡iie dur míe nm-
í- ' ' > f ¡ é : v.v.-.i n n c i i i n ex':?-»! i i f . . i -
íi^5 ^ ' i s l a de paz eil el COFU-
P8'111, {."oíupa. babiia-la p'>r Immbres bue-
R ri|-jros. Ira bajadores y creyentes. 
P ' ndo al llegar u Viena dentro de al-
ILL días, sus comi>airi'das. ai;rjd' . : ' i-
E ^ « c dispongan a celebrar fiest.is en 
Ffíf puyo, m o n s e ñ o r Seipel les «-.MÍU-
B f v terminantes: «No soy merecedor 
W. i'ntruna fiesta, ni hay ahora nada qua 
f n.ustifique...'' V di-l ót) aniversario 
F, ^acimiento del salvador de A u s l r ; i 
labran quedado en el Cielo las r.A-
AP oraciones de sus agradecidos com-
, ¡-•¿8, y en los diarios de Austria h a 
.5 de fondo, escritos por plumas 
ír .airadísimas, con el único objeto de 
alzar bi fig'U'a de uno de los polílicaa 
,s honrados y clarividentes de la Lu-
^ contemporánea. 
?, diarias de \ inna le dedican frases 
«üiicera admi rac ión . 
n imporlanle diario vienes Táyebhü l 
ribe: ubeipel es uno de los políticos 
mas célebres del mundo entero, y en to-
partes se le respeta y admira. Sci-
,1 pS el único estadista de la postguerra 
| , lia terminado completamente una 
Jbra dificilísima, prealablomenle ideada. 
SJJ- su calidad de sacerdote católico, el 
•,f.)or seipel personifi<a la moral leoló-
La Sus enemigos políticos se mofan de 
! • el praii estadista y político Soipel sea 
Lpidotc, pem num a el iiuel)lo auslria-
habria hecho tantos sacrificios de no 
; tenido la seguridad de que el que 
hes sacrificios pedia era y es la encar 
[ i .a de la moral y la personificación 
iiiémo.» 
i gran diario de esla capilal Neue* 
Vw 'tnier JoumnJ s-e expresa del modo si-
. fv-HJ*- .'Cuando en el extranjero se pro-
[acia el nombre de Seipel, se piensa 
Siempre en el del salvador de Austria, 
"arj e snbc lo que batir ía ocurrido en el 
rítioo iñ ' i ''-^ l'1-'-*. si m o n s e ñ o r Seipel 
ibic:-c e m p u ñ a d o las riendas del b.s-
j y cumciizadu con energ ía y espe-
l i obra que tan satisfacloriumentc 
:f)a de terminar. A pesar de la cri-
Ijs económica por que atraviesa Austria, 
\ cjuc no es consecuencia del saneamicn-
liuestro ¡vais, sino de muchos ol ios 
: es, tenemos que confesar que mon-
Seipcl ha evitado días de luto a 
^istria. y a Europa grandes trastornos 
tírtlftares, políticos y sociales.» 
ÍA diario pangcrmanisla Wiener A'cucs-
•r Kachrichíen escribe lo siguiente: 
i.Cuando m o n s e ñ o r Seipel suLió al Po-
• • i en IOL'L' la s i tuación de Austr ia era 
i catastrófica, ' l odos los políticos austria 
hablan perdido la cabeza menos él, lo 
toií no impidió que los socialistas empren-
oleran contra Seipel una c a m p a ñ a igno-
(uiaiosa con el f in de desprestigiarlo, cam-
fufia que en ju l io de 1924 indujo a un 
Jbrcro socialista a atentar contra la vida 
| t l que estaba trabajando día y noche 
p r salvar la de millones de compalrio-
Mí suyos. A fines de 1024 la tenaz opo-
lición de los socialistas obligó a monse-
|fi*>r Seipel a presentar la dimisión de su 
|firco. del cual se e n c a r g ó su discípulo 
fimigo el actual canciller, doctor Ra-
pek. Concerniente a la unión do Austr ia 
í Alemania, el político Seipel traza una 
i?i divisoria entre «da nación» y «el 
litado», y defiende la idea de un «Esta-
co Bupernacionab', bajo la forma de una 
fnr.federarión de pueblos do razas distin-
tos. Esto lo único que lo aleja un po-
* de much í s imos compatriotas suyos, 
•mipns ríe la unión de los dos grandes 
•feea hermanos .» 
términos muy afectuosos se expresa 
^diario Wiener Monlags Zcitung : «En-
I los constructores de la nueva Aus-
bia—dice—, m o n s e ñ o r Seipel ocupa el 
Mer lugar. Hov, con motivo de cuni-
uenta años , todos los aus t r í acos , 
P'gos y enemigos del gran estadista, . e-
P^en sus mér i tos y le desean muolios 
de vida para que pueda seguir tra-
bando por el bien de Austria, cuyo Dafs 
debe su existencia, su independencia y 
J Posición preponderante en el concier-
I '¡e las grandes polencias europeas .» 
I h- importantís imo d iar ia vienés Neue 
g*'6 Presse escribe a s í : iEa fiesta quo 
W**} celebra el doctor Seipel nos da 
r***«ón de ocuparnos de su persona, pues 
1 / fahe duda que Seipel es el polí t ico 
l ^ ^ i p i i e de nuestro país y uno de los 
' ircs do Europa. Sus carac te r í s t icas 
I , 'iteligencia, perseverancia, actividad, 
l í o i a' Palriolismo. honradez y a l t ru í s -
j¡f* figura del doctor Seipel es tan 
ni siquiera sus propios ene-
ae atreven a atacarlo, ni hallan el 
KT8 Pequeño punto de apoyo para hacer-
•i,,,"0'?0! posee virtudes cada día m á s 
E L el mundo en que vivimos y es, 
bod i 0' s ímbolo del optimismo y el 
^ F r 0 ^ 1 sacerdote perfecto. Nosotros 
• j j * 8faos f]e todo corazón a m o n s e ñ o r 
J unimos s ince r í s imamente nues-
r Otos a los muchos que está recibien-
todas partes el ilustre polít ico aus-
D E B A T E 
L A A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
(3) 
P^sJ^'^38 ca'^''cas dedican a monse-
i^ífi .númcros enteros, y en el órga-
fcfgj')arl'(^ cristiano-social, lieiclispost, 
mkt\ / r i0^6 termina un ar t ícu lo , muy 
KÍTV,} Ocurncntado y muy bien escrito, d i -
r^d^t^10 c' doctor Seipel es eel macs-
^"Fopa». 
• S m flr!0s arriba nioncionados son lo-
fceft.^105 Brichsposl y Wiener .\euestc 
Pírios m Pa"permani5la este úl t imo) , 
f
r - . '"^erales.... y por el hecho de 
"en mticho más ppso sus afirma-
Domingo 8 de agosto de 1^2» _ 
C H I N I T A S 
El bven Castrovido no pierda ripio—fom-
í)i>n los hay en prosa—y. para hablar de 
las viejas eostvmbres sociales, cree qve 
debe añadi r , y a ñ a d e ; 
• Hoy ya no hay presidente sino en las 
corridas de toros, y desde que los dejó de 
haber en los teatros hay orden y educa-
ción en las funciones teairales.» 
De modo que el presidente llevaba con-
sigo el alboroto y la g rose r í a ; y ello se 
agrava viendo que r n los toros perdura 
tan lamentable liábito. Para que no que-
den dudas, agrega que ello «baria escribir 
a un enemigo de la auiondad que sólo hay 
orden donde falte el presidente». 
Tamos a admitirlo^ y a encontrar, por 
e*o, acer tadís imo el cierre del Parlamento, 
donde había dos presidentes y vanes vi-
cepresidentes. 
Porque, en efecto: desde entones hau 
aqui orden y eduenridn. 
f omo en Un demá* farsas, según ¡a ex 
célenle observación de Castrovido. 
* * * 
Ustedes, cuando quieren expulsar a al-
guien, ¿cómo proceden* 
Pues bien: un casero, harto de un in. 
quilmo. »para echarlo cierra y lo deja den-
tro». 
Í : - lo que pudiéramos llamar el desahu-
cio ad absurdum. 
« « « 
• En el río Guadiana Doble acto harorco. 
Una anciana salva a urta n iña y un niño 
salva a la anciana.» 
Vi ra el rio t,'indiana, ni en ninguna 
parle, puede haber un doblf acto hernicn. 
i omo no hay en n ingún rostro el dob'e 
ojo, n i en ninguna yunta el doble buey ¡ 
rd hay banderillero que clave el doble re. 
¡niele. 
Ni podemos esrnbir aqui ahora >dohle 
elcétera*. en vez del etcétera, etcétera, pro-
pio del caso. 
• » • 
—Vengo leyendo diatribas feroces contra 
un libro de Cugemo d Ors, acabado de pu-
blica:. 
—I,fi< dintrihns .son todas de los ert t imt 
de la izquierda... 
— I no de esos críticos ,lire rjel Hbw que 
• es una obra de decadencia, de declinación, 
de anulamiemo. NI como obra liXpraria! 
ni romo o b r i tentrnl. ni como obra d» 
pensamiento puede mostrarse como moi\c. 
lo y ejemplo. 
Como obra literaria carece de grandeza 
y de novedad. Como obra teatral es m-
ercptable. Como obra de pensamiento es 
raquítica y tendenciosa, en la peor de las 
wapcionea en que este vocablo puede ser 
usadi 
¡AiohM que comprarlo 
l , O V i C C O . E l alcalde de Madrid, el gobernador civil y 
él alcalde do Oviedo en el acto de hacer entrega del bas-
tón de mnndo que el Municipio madrileño regala al que 
fuA su frrprnte de alcalde don Santiago Fuentes Pila. 
Foi n i f U n . . - 2 y 3. V A L E N C I A . «El tío Bartolo, jar-
dinero . carroza que ha figurado en la batalla de flores. 
L a banda E l Empastre . dando un concierto en el fes-
tival infantil. {Fots. Vidal.) —4. ZARAGOZA. Edificio 
del Pasaje del Pilar en pleno incendio. [Fot. Palacio.) 
L a t r a v e s í a d e l C a n a l d e l a 
M a n c h a a n a d o 
Miss Ederlé, que lo atravesó el viernes, 
ha batido el «recordí de velocidad 
—o— 
Según noticia que publicamos ayer, la 
nadadora norteamericana miss Ederló atra-
vesó el viernes el Canal de la Mancha, des-
de el cabo Gris-Nez a Dover; empicó cator-
ce horas treinta minutoá. 





S * . ju! 'o 1926. 
la admirac ión y el 
erran figura de mon-
nsa de la capilal de 
DANUBIO 
En el mundo deportivo miss Ederlé es 
harto conocida, por haber ganado las me-
jores pruebas femeninas de los Estados 
Unidos y por haber acaparado muchos re-
cords de este país . 
La t ravesía del Canal de la Mancha siem-
pre apasionó a los grandes nadadores, sin 
duda por las dificultades que presenta, 
pues se trata de una prueba para nadado-
res de incansable resistencia, no nerviosos 
ni delgados. 
La prueba de esto es que desde hace mu-
chos años, más de un siglo, en que se pen-
só cruzarlo, no ha sido atravesado más 
que seis veces. 
La sexta vez fué la prueba realizada ha-
ce pocas horas por miss Ederlé. Indicare-
mos los hechos realizados, y el lector mis-
mo juzgará sus distintos méri tos . 
El capitán Webb (norteamericano) fué el 
primero que pasó a nado el Canal de la 
Mancha los días 24 y 25 de agosto de 1375. 
Nadó de Dover a Calais durante veinte ho-
ras v cuarenta y cinco minutos. 
Los días 6 y 7 de septiembre de 1911, el 
nadador Burgess (norieameiicano) lo cru-
zó también, aunque no mejoró el tiempo 
de Webb. Par t ió , como éste, de Dover, pero 
tomó tierra en Catelet. Tardó veintitrés 
horas cuarenta minutos. 
En los once años siguientes se realiza-
ron muchos intentos, pero todos infruc-
tuosos. 
A principios de 11)23 se ofreció como 
premio 1.000 libras para el primer nadador 
que repitiera el record de Webb y Bur-
Esto explica, en pane, el que los 
an y que durante 
Temblores, ciclones, trombas 
y un calor tan tremebundo, 
que ha Vuelto anarquista al mundo, 
ipucs lodo está echando bombas í 
J.n persona de más ¡ lema 
en seguida se acalora, 
¡j la más conciliadora 
por cualquier cosa se quema.. 
S í a una graciosa chávala, 
que baila con gran primor, 
¡a g r i t an : ¡Vaya ca lo r l , 
dice: ¡Vaya noramala! 
En este feroz est ío , 
aunque parezca imposible, 
¡a noticia más terrible 
a nadie le deja f r ío ; 
y el escritor más latoso, 
autor de majader ías , 
iicne, estrenando estos día», 
¡un éxito caluroso! ; 
micnlras oíros de gran ¡amo, 
que entre los genios se cuentan, 
de ser genios se lumcnlan 
por aquello de la llama, 
y el que no sudó j amás 
gana su pan al presente 
con el sudor de su frente 
¡I de lodo lo demás . 
Cuando se arma alguna gresca 
o dispula acalorada, 
¡a gente más descarada 
no dice a nadie una fresca. 
Ya nadie quiere admirar 
al Tostado, pues conviene 
la gente en que eso no tiene 
nada de particular. 
No es raro que se acobarden 
las personas temerosas, 
¡ p o r q u e hay que mirar las cosas] 
\Las cosas eslán que arden! 
Tan rica de calorías 
está la terrestre esfera, 
que hay incendios por doquiera 
y los hay lodos ¡os días. 
¡Aquí un auto se hace brasa», 
arden allí unos cipreset, 
acá se queman las mieses, 
allá se incendian las casas] 
Y como son los mortales 
esclavos de sus manías , 
\ aún hay quien sale estos dias 
con fuegos artificiales? 
¿ S e r á acaso que se inicie 
el cataclismo finaV* 
¿ S e r á que el fuego central 
se suba a la superficie^ 
¿Es que hacia su f in camina 
la mísera humanidad? 
¡A'o s é ; pero, la verdad, 
es que huele a chamusquina* 
iresí 
Dover. Su tiempo fué 
s cincuenta y cuatro 
nueve kilómetros 
de diez y seis 1 
minutos. 
Y ahora, la norteamericana miss Ederlé. 
Repasando los tiempos apuntados, se ve 
que el de esta nadadora es el tiempo re 
cord de la formidable prueba. 
intentos se multiplicar n   u m  La literatura deportiva nos indica una 
es año lo {Uravésaran irás nadadores: el ¡ t ravesía hecha por una australiana, miss 
italiano Tiraboschi—considerado como ar- Kellermann, pero la prueba no está homo 
gentino por residir en Buenos Aires—y los logada. 
norteamericanos Sullivau y Toth. | Han sido muchas las nadadoras que han 
La h a z a ñ a de Sullivau se hizo los días i intentado esta travesía, pero de entre todas 
5 y 6 de agosto del citado año de 1923. j dessacan la inglesa miss Zita Hills, la 
Nadó como el capitán Webb. de Dover a . norteamericana miss Harrison v la france-
Calais. empleando veintisiete horas cua- sa madame Jion. Miss Harr isón fué sub-
A'o hay duda de que en /os fastos 
perdurables de la Historia 
habrá de quedar memoria 
de estos calores nefastos. 
Allí, mis nietos, rerSis 
que dice lo que yo digo ¡ 
— \Para veranos... de abrigo, 
el del año veinliscis'. 
Y como comprobac ión 
de que entonces lodo ñrdia : 
( ¡ S e quemó una horrhaleria 
y un botijo hizo e.rplosiónl t 
Mas no será necesario 
decir CTagerncioncs 
para dar sus proporciones 
al calor extraordinario, 
fíaslará ron que ¡a fama 
diga sincera i¡ julfiipsa : 
] ¡Cómo andar ín lu cosa, 
que se incendió . . . El Guadarrama!! 
Carlos LUIS D E CUENCA 
E l q u i n t o O b i s p o de la f a m i l i a 
V a u g h a n 
El S.Tnfo Padre ha elevado al canónic" 
don Francisco Vanaban a la sede episbo-
pal de Menevidi rn Intrlatcrra. Es el quinto 
Obispo que en trr> generaciones cuenta ya 
la misma familia. 
El primero, fué el Obispo de Plymottth, 
que. murió en T002. y de la última gonrra-
rión de la familin r o r ^ - r . i d a a la lel^-i i 
son el famoso Cárdena! Vaugfian, Arzobis-
po de Westminster, y inonesnor Rogerlo 
Vaughan. Arzobispo Mr Sidnoy. 
Además tres tfos del nuevo PrHado son 
» sacerdotes, entre pilos el célebrr- predica-
dor padre Bernardo Vaughan. jesuíta. 
Monseñor Vaughan croza de la pública 
e.^timarión en «u paí-̂ . que ron ocasidn dr 
su elevación a la sede ejsijcopal le ha ma-
nifestado su simpatía con sentidas acciones 
de gracias por tan fausto motivo, a las que 
también se han sumado los protestantes. 
L a D e l e g a c i ó n d e C a n a d á 
e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Polonia mantiene sus aspiraciones 
GINEBRA, 7.—Un comunicado oficial re-
cibido del Gobierno canadiense anuncia 
que el Canadá e.-.iara representado en la 
p róx ima Asamblea de la Sociedad de las 
Naciones por George Foster. Herbertx Ames 
y Fhilippe Boy. comisario canadiense en 
Far í s . 
POLONIA INSISTE 
PARIS, 7.—La agencia polaca de Prensa 
comunica que la actitud adoptada por Po-
lonia en lo que se refiere a la cuestión de 
sus aspiraciones a un puesto permanente 
en el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
no ha sufrido cambio alguno. 
LA S. D E N. EN LA ENSEÑANZA 
GINEBRA, 7.—El Comité da té -nicos para 
la enseñanza de la juventud ha aproba-
do una resolución que sugiere la conve-
niencia de introducir en el plan de ense-
ñanza , tanto primaria como de Bachille-
rato y Facultades, textos explicativos de 
los fines e ideales d t la Sociedad de Na-
ciones. 
renta y , cinco muimos. 
Los días 11 y 12 de agosto, es decir, cin-
co días después, nadó Tiraboschi de Gris- j del Plata. 
Nez a Shakespeare Cliff, cerca de la playa Tres han hecho la 
de Dover. Tardó diez y seis horas treinta | a Francia 
vencionada por el Ayuntamiento de Bue-
nos Aires por haber atravesado el estuario 
d( 
y tres minutos. 
Casi un mes después, los días 8 y 9 de 
eepiiembre. Toth airaxesó también la Man-
cha, de Gris-Nez a Hcpe Pomt, a unos 
y otras 
Inglaterra 
i t ido con-
trario. 
Webb, Burgess y Sulhvan se encuentran 
en el primer caso, y Tiraboschi, Toth y 
Ederlé en el segundo. 
E n m a r z o p r ó x i m o e s e l 
c e n t e n a r i o d e B e e t h o v e n 
—o— 
VIENA, 7.—Con motivo del centenario 
de la muerte de Beethoven se están orga-
nizando en Viena grandes fiestas de! tS 
al 50 de marzo de 1927. L a Comisión or-
ganizadora está presidida por el doctor Mi-
chel Hainisch. presidente de la república 
de Austria. Los diplom/iticos acreditados 
cerca del Gobierno de Vieija han sidu in-
vitados para tomar parte en los festejos. 
DEL ( o m n n i : M I CRISTAL 
E l s u p u e s t o ^ e n o v é s 
Como lema de d iscus ión , el que se re-
fiere a la patria del descubridor de Ame-
rica es de los de hoja perenne. Parece 
que la cosa ra todavía para largo, porque, 
la obscuridad no se disipa, y los part i -
darios de la patria española y los de la 
patria genovesa siguen en sus trece. Yo 
desear ía con toda mi alma saber que Co-
lón fué gallego, aunque no he tenido la 
satisfacción de nacer en el .\orocste. Pre-
cisnmenle soy quizá uno de los pocos es-
pañoles que no han nacido en Galicia. Lo 
digo porque los s impát icos gallegos, en 
su entusiasmo regional, muy legitimo y 
hermoso, hacen tanto ruido alrededor dñ 
lodo el que nace en su t ierra, que. los 
demás vienen a quedar en una discreta 
a tmósfera de rilencio. 
Pe todos modos, si Colón no vió la l u : 
primera en Galicia, vió la primera tierra 
americana desde un barco andaluz, y pa-
ra nuestra satisfacción pat r ió t ica da lo 
mismo. I.eiiendo las discusiones que «o* 
hrc el tema se entablan, a veces vacila 
mi fe y reo en peligro mis esperanza*. 
Ahora me ha consolado mucho leer que 
algunos académicos de la Historia opi-
nan que si no hay pruebas suficientes 
aún de que el famoso navegante naciera 
en Pontevedra, tampoco las hay de que 
¡uera genorés . 
A mi ju ic io , ¿sle es el verdadero fSta 
do de la cuest ión. Y yo quisiera contr i 
huir con una piedreeila ai edificio pa t r ió 
tico de los que defienden el galleguismo 
de Colón. Afo soy erudito, ni tengo de. la 
Historia más que vagas y no muy sega 
ras referencias. Por eso no terc iaré en 
el asunto con in le rp rc lac ión de documen 
tos n i apor t ac ión de dalos. M i labor es 
más modesta. Ya he dicho que sólo se 
trata de una piedreeila. 
E l pr incipal argumento en pro de. la 
tesis italianista estriba en el dicho del in-
teresado. ¿Quién dijo que Colón había 
nacido en Génova? Lo dijo él. l A h , se-
ñores ] Pues él era el único que no podio 
saberlo. 
P ó n g a s e en el caso, lector querido. Us-
ted nace. Pasan los años . Y un buen dio 
le preguntan : t ¿Dór ide nació usted'lt Su-
pongamos que ninguno de los testigos de 
su nacimiento ha tenido ocasión de decir-
le dónde se real izó ese suceso, del que 
podemos asegurar con la frase de cajón 
«que es uno de los que más han influido 
en su v ida t ; supongamos que no se hizo 
constar en n ingún registro n i papel. ¿A 
que no es usted capaz de contestar a la 
pregunta que le han hecho? ¿A que no 
sabe usted dónde nació? Fatigue usted su 
memoria, pida el auxilio de lodos sus re-
cuerdos... Inút i l . Acabará usted por te-
ner que recur r i r a otros más enterados, 
endosándoles la pregunta: t ¿ D ó n d e na-
cí yo? t 
En esto, como en otras cosas, tiene el 
nacimiento parecidos y concomitancias con 
la muerte. E l difunlo es el único que no 
puede decir que eslá muerto. De la mis» 
ma manera, el interesado es el único que 
no puede saber n i dónde nació ni las pe-
ripecias que adornaron su apar ic ión en 
el mundo. Y eso a pesar de que no puede 
negárse le que se hallaba presente. 
Luego si la prueba fundamental o pr in-
cipal de que Colón hahia nacido en Ge-
nova consiste en que asi lo dijo él, ¡a prue-
ba se desmorona y se reduce a polvo. 
Busquen por olro lado los genoveses, que 
con tal leslimonio no pueden convencer-
nos. Colón es el testigo más tachable que 
se puede presentar. S i no nos dicen quién 
H'-mc.s i i< 'o en EL DEBATE una estampa 
en que aparecen carruajes automóvües en 
los que se dUpensa la fustieia por Tribu-
nales ambulantes, 
nrnimenfe, ia cosa tiene menos n o v t d ' i 
c« la que ú pudiera presumir. 
La relación entre la adminis t rac ión de 
j ' ^ t m a y los autos es muy antigua, 
m m m 
La barbaridad de adelanto de las n m . 
cía*. 
-El Claustro de la Universidad de P a r í t 
ha sancionado la fundación en la Sorbona 
de un Instituto de Telefonía Inalámbrica, 
que permit i rá a los oyentes seguir las cía-
ses de la Sorbona en sus propias casas • 
Por consiguiente, se han. creado los no-
villos sin hilos. 
¡La úl t ima palabra de la haraganer ía 
svperhcterodina I 
« « » 
A un cronista de. la acera de los impa-
res le han denunciado que en cierto Asfío 
—catAhcn. riaro—de muchachas, te 
hace trabajar. 
Muy dolido el cronista, lanza un articu-
lo de tonos lastimeros, compadeciendo a 
la mujer, a la que t ía Iglesia niega el d ^ 
recho a desempeñar cargos y funciones, 
no privadas ni a Galeote ni a Merino • 
[Así como el Ejército le rehusa, mando:, 
que pudieron ejercer el conde don Julidn 
V otros traidores, igualmente). 
» • * 
Pero no se trata de eso. Se trata de qu* 
: r<; preciso qüe a la mujer «se la vavo 
considerando ser humano y que se pien» 
se en evitar que tenga que Ir a las pui»r 
tas de los Asilos, con un hijo cretino al 
hombro y otro a rastras, o a la calle a dis-
putarse un mendrugo de pan, arrojado 
por los arregladores de vidas y de mun-
dos a obreras sin jornal, para disputár-
selo como los sabuesos se disputan un 
troncho de col » 
« * « 
y como el movimiento te demuestra an, 
dando, y para contrarrestar esa infamia 
del Asilo donde $n hace trabajar ¡tra-
bajar'. ¡Oh, vergilenza'.) a las acogida*, 
el mismo periódico—que es La Libertar) - i 
en que se publica la doliente crónica, ti'»-
ne fija una sección que es, sin duda, de 
protección a la mujer desvalida, en la qu* 
te haré saber que «tanguistas y camare-
ras faltan urgente muchfsimns para im-
portantes «cabarets» y cafés provincias.»' 
Y también que «camareras urgen lujo, 
sos cafés provincias, importantes ferias, 
grandes ganancias.» 
y otin que, «treinta duros ganará 8efi<v 
r i l a trabajando modelo pintor, de siete a 
nueve tarde; condición indiepensable ser 
joven, guapa, bien formada. Inútil pre-
sentarse sin reunir estos requisitos.» 
F nada mds. 
VIESMO 
E s t á p r ó x i m a a a g o t a r s e 
la primera edición de 
" p r n i g i i E S f eh ieu ihos" 
por c E L AMIGO TEDDY» 
Pedidos a EL DEBATE y librería 
Voluntad, Alcalá, 28. 
Precio: 5 P E S E T A S . 
D o s c i e n t o s e x c u r s i o n i s t a s 
p o r t u g u e s e s en V i g o 
VIGO, 7.—Procedente de Opono, llegó a 
esta ciudad una excursión portuguesa for-
mada por cerca de doscientas personas. A 
recibirles acudieron a l a estación la Banda 
Municipal y un representante del alcalde, 
que saludó a los excursionistas. 
El alcalde los recibió en el Ayuntamien-
to, donde fueron obsequiados con un cham-
pán . Pronunciaron discursos el alcalde y 
el representante de los excursionistas. 
Estos permanecerán en Vigo hasta el pró-
ximo lunes. En su honor se organizan di-
versos festejos. 
se lo contó a él y nos dan garant ías de 
su ciencia y veracidad, no nos han dicho 
luida. 
Y con esto ya he llevado mi piedreeila 
a la obra pal r ió l ica . 
Tirso MEDINA 
Domingo 
MAT>RTD.—Affo X V I -
— — 1 ——— • 5%. 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
Cvineiden á i v e n n * ¡rr inras que ie fin-
l iat i rcrnnranrtn M t i t i/mpn o a la nríiln 
del fnnr, n i el d t t éo tle 1f)U t i rr l iqumun 
uno de c t to i l'nliqurt> u fijar Um nonnn* 
r t i n i a n t a la hnspttailftnri. I.o hictirio* hn 
tiempo crtrrma u (IcitiiUidnmf.ntc., j/ «si 
lo hemos mnnlfoAiiidii a varían ennnulinv-
t6¿; pero fntdK luslKie.n vn * I I ruei/a, ale-
(¡aniin na hnimr IcUIn, ni podido propnr-
círmarte aquella eionien. i'roetiraremos. 
por lo umio, coiuplaee.rlan. reconorleudo 
q)ir r i usunin es interesante tj f.n esta tpn-
ca niuehn más. 
SUgiinot i*i)a eoiisniia y de ella la pre-
gunta que la shitetiza y que e.s la. stqvlen-
t é : »iC(inio se dehe proceder etm tas per-
sonas aiviiifis, a quienes inrilamos a pasar 
unos días en nuestra residencia, en una 
pin)ia o en nuestro hoielim o casa en el 
campo''.-» 
fíespnesla, Ante lodo y sobre, lodo, euan-
dó no se puede inr i la r lidhjndamenle. con-
fórlahlemevte. nn Éé invita, ya que hnierlo 
en tales roi%'lirionrs rs penr... que no in-
vitar, porque lo que se. hace es el ridiculo. 
yuen nios decir con eso qut cont iene ver, 
antes ¡ine nada, si nuestra posición, eco-
nómica q los inedJos con que eonlamos. 
ini talación, serridumlnc, capacidad de ta 
i hiendii . etectern. etcétera, nos consienten, 
rodear a las personas que invilantOA a pasar 
unos días con nosotros, de las comodidades 
y aleneiones inc.ieusnbles. sin elcalci ias \ 
n i «cubileteos, grotescos. Pioque te. hospi- 1 
talidad. para que resalle un detalle ele- ¡ 
gante y -bien», exige largue:/:, facilidades ' 
¡/ medios. *Tfatar a los huespedes como 
á i la. familia», justificando, o queriendo \ 
jnliliflear con esa frase, nao hospitalidml 
deficiente y a ta. pala ta. llana, es un .tó- j 
pico de mareado sabor aldeano... Lo cual, 
no quiere decir, tampoco, qae la hospiiati-
dad. sóln pwdan brindarla, los ricos, sino 
que en esto, como en todo. M elegante es 
el sentido de ta medida y de la realniail. 
cuyo reverso se emaenlia en tel quiero y 
no puedor,. une es lo cursi. 
T.a. hospitalidad tanibien requiere, cu 
guien la ofrece, trato, modales, rostmobre 
de recibir y ayasajar, lo que erila atora-
mientos y silnaciioée.tt e.ómieas IJ difleil.es 
que surgen falaltne.nle cuandu la pertuota 
que invita n otra... no sabe recibir. O sea 
One para quien, u quienes, desconocen los 
deberes Sociales que imjione la hospilnli. 
dad a la moderna, el ofrecer su lecho y su 
mena a los amiyos, tejos de tener un en-
canto, lo que .les propon KOOI es un snpli-
e.lO y una ciumlaaic preocupación, y de 
oqul que sean tantas las dueñas de casa 
que declaren sinccramcnlc. su honor a 
tal genero de invitaciones... 
y se crplicn. 
Pero, ;.e.u qué consislr el «salier» reei-
hir y Ofrecer hospitalidad'! Aparte lo que. 
hay de informutabtp eh ta respuesta, por 
•*er atoo :mug personal, e... indefinible, 
consignaremos como norma* yenerales que 
fi% necesaria la finura, el tacto, ¡a corle-
*la a la moderna [ta}) diferente de la de 
*>lro tiempo), ta nalnralldad afectuosa g a 
la vez delicada, y. en f in, ta solicitud cor-
¿íínlísima. péirn sitt abrumar al imi tado 
i on atenciones pueriles y cumplimientos 
redoblados, tan viejos y lan cursis en un 
pretendida e.ri¡aisiiez, C I O V I la oficiosidad 
y la campechanla vulgaroia q plebeya... 
Antes de que lleaue el huésped, y nan-
<a cuando él lo vea, se te preparard la ha-
hilación qÚQ le ha sido destinada ; habi-
tación grande, con buena luz, y bien deco-
rada, que ha de tener todos los detalles 
que e.iiye una alcoba, moderna coniptetn. 
Üi el invitado viene en ferioearrit, se le 
envía a, la estación un coche u «nulo», acu-
diendo a. recibirle un caballero de la (asa, 
t i c« otro caballero el huésped, y ton. do-
ble motivo si se trata de tina scfiora o se-
ñorita. 
Kl resto de la funtilia saldrá a la. puerta 
de la casa ti. hotel ruando It&gué el in-
vdtado, y una vez a tu morado se fe 
irá mostrando {lueyo de haberle dejado en 
absoluta l.tbertud para su asco y reposo) 
toda ella, procurando desde ese Instante 
que esté todo a punto y hacer y rala ta 
estancia por todos estilos al recién lleya-
do, pero respetando sa libertad, es tlecir. 
dejándole un maryen (te indepeudencot. 
Aquel no pagará atisiduUnnente nada, y 
en su. honor deben organizarse e.rcursio-
nes, fiestas, agasajos, veladas, o sea, cuan-
to pueda contrihuir a. hacerte agratlable. 
la estancia; y ello, según la edad, se.ro, 
profesión y carácter de la persona, invi-
tada. 
• La dvefia de la casa, es ésta una de 
las ocasiones en que puede y debe lucir su. 
talento, su buen gustó, su don tle gentes, 
su «espirituatidadu y sa dmninio de las 
situaciones y de hts bueiois maneras, ocu-
pándose de todo, «ístainlo en ti.do» g al 
mismo tiempo atendiendn a sus huespe-
des, dirigiendo l,a. conversación, encauzán-
dola con destrcztt. animando, ¡naponiendo, 
mediante iniciativas opiotunas g felices; 
y, en una palabra, mostrándose atractiva, 
comprensiva y delecta, con un perfil mo-
derno, pero a la t ez, con • el yestn procer 
de las grandes smloras españolas de ¡a 
tradición... 
E l Amirro T E D D Y 
C o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a 
u n c o m a n d a n t e 
E X P R Í N T E R 
EXCURSIONES A ROMA Y ASIS 
4 de septiembre y 4 de ocUibre 
Programas e informes gratuitos 
En lu Salu de Justicia de Prisiones Mili-
tares »e reunió ayer, n las diez de la inu-
Aana, un Coniejo de «uc r ru do oliciale5 ge-
neraleft para juzgar un supueJto delito de 
estafa, intputado al comandante de Infan-
tería sortor Gnrraciiana. Estaba presidido 
por el « rne ra l Soriano. 
De IÍM al actuó d .señor JordAn de Urríes. 
de instructor el teniente coronel teflof 
Ríuvades y de defensor el señor Vidal 
Moya. 
El fiscal pidió para el procesado la nnilta 
consistente en el triple do la cantidad que 
se supone estafada, con la prisión subsi-
diaria y pérdida de empleo en caso de in-
solvencia. 
El señor Garrachana habla pedido paga 
y media adelantada cuando añn no había 
iritisfccho algunos plazos que debía de un 
adelanto anterior. 
El defensor negó la estafa y solicitó para 
su defciulidn la absolución 
La sentencia, una vez aprobada por la 
autoridad judicial de la región, será he-
d í a pública. 
Í ^ Á S ~ M U N I C 1 P A L E S 
El alcalde interino, señor Garcilaso do 
Ja Vega, dijo ayer a los periodistas que 
había visitado las Inspecciones sanitarias 
para ordenar a los jefes do estas depen-
dencias (]uc den a diario una nota detalla-
da de lai entradas do carnes sacrilkadas 
en los mataderos do los pueblos de los 
alrededores para que do esta manera pue-
dan hacerle efectivos los impuestos. 
El señor Ciarcilaso de la Vega ha diri-
¿;id;.> al gt/bernad'ir de Oviedo, señor fuen-
tes Pila, un telegrama, contestando al que 
éste envió al Ayuntamiento madr i leño agra-
dcciémlelc el homenaje que recientemente 
hizo a su antiguo compañero de Municipio 
!en Madrid, consistente en la entrega d t 
en Imsión de mando. Dice el telegrama: 
«Gobernador c iv i l Oviedo.—Ksta Corpo-
ración y funcionarios Ayuntamiento co-
rresponden a cariñoso saludo que nos diri-
ye en su telegrama con motivo haberle 
sido hecha entrega bastón por alcalde-pre-
sidente este Ayuntamiento, recuerdo do 
quienes se honr;ir"n siesdo sus1 compañe-
ros, deseando continúen sus aciertos al 
frente Gobierno esa provincia.—Francisco 
Garcllaso de la Vega, alcalde accidental.» 
L e s i o n a d o p o r u n a s c e n s o r 
Él niño de cinco anos Javier Aldar Goñí 
I sufrió gravís imas lesiones al ser cogido 
entre el ascensor y el descansillo de la es-
calera do la casa números ^ y n de la calle 
de Alcántara-
i La cr ia tur i ta subía en el ascensor con 
; tres hermanos y su madre, doña Antonia 
' Goñi Blanco. En la por te r ía quedó la sir-
viente con otros dos niños. 
Al llegar al piso segundo, adonde iban, 
¡salió la mnclre con uno de los niños, y en-
tonces el ascensor inició la bajada. El niño 
t javicr p re tendió salir y quedó aprisionado 
I entre el descansillo de la escalera y el as-
censor. 
Kué conducido el lesionado a la policlí-
nica cíe la Avenida de la Plaza de Toros, 
donde se calificó de gravís imo su estado. 
Por orden judicial el ascensor fué exa-
minado por dos peritos, que dictaminaron 
que el aparato funcionaba normalmente y 
que no pudo ponerse en marcha sin que al-
guien oprimiera el correspondiente botón, 
ya el del ascensor o el de la por ter ía . 
Se hacen averiguaciones para aclarar 
este extremo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Celadores de Telégrafos.—El «Diario Oficial» 
del ministerio do la Guerra do ayer publicó 
las bu>Ba pnr la.-, (pie so ha de regir el <;on-
«uirso i'xtranrclinario convocudo para cubrir 
¡OJ plazas do celadorn» do Toléxrafos, va-
'Uint08 en la aetualida.d, eon el haber anual 
do J.000 ppKeta^. y '¿0 do aspirantes para ir 
cubriendo las varante» do dicha claso que 
vaviin ocurriendft. 
So .sulicilará el tomar parto en el concur-
so, ton instunciii reintegrada, ante el pre-
sidente de la Junta esdificadora do aspirantes 
a destinos públicos. Habrán do presentarse 
••-tas antes del día 31 del corrient'?. 
Para tomar parto en el concurso, es neee-
saiio sor mayor fio veinticinco nños y menor 
do treinta, no padecer detecto fí.sioo y tener 
• ertifiendo de aptitud para desempeñar desti-
nos de segunda categoría, si no lu poseyera 
por HU empleo en el Ejército. 
Los fino resulten propuestos por virtud dfe 
tfk pielación determinada en el rcnl decreto-
ley de tí do septiembre de 1035, sufrirán en 
la capital de lu provincia donde residaii 
reconocimiento medicó y los declarados uti-
les presentarán el certificad) quo so les en-
tregue u los jefes do las secciones de Te-
légrnfos de Ins provincias respectivas, pitra 
«er admitidos al examen teórico-práctico, K¡ 
tuvieran que examinui>e, o para que los tejí-
Ca enmo^aptos pura ser nombrados ccladorcp 
«i fueran los quo están exceptuados do veri-
ficarl;». 
Estos exámenes teórioivpr.ietieos se celebra* 
rán del 1 al 5 de octubre. Consistirán Vn res-
ponder por escrito a (res pregnntas y hacer 




P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
Alcantarillas, saneamientos, riegos, etc. 
T U B E R I A D E G E R l E f l T O 
Fabrica: Puente de Scgovla, Madrid 
E i i H i r E s t o K a i 
. S I I Z k U I U S 
Tonifica, ayuda a las digaslloms y abra 
el apetito, curando ta» enfarmadadaa dal 
ESTÓMAGO a INTESTINOfi 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultoi que, i vccoi. altormn con tSTREflIMIENTQ 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy uudo contra las diarrias de los niftos, Incluio 
en It época dol DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensérela una botella y aa notaré pronto quo 
•I anfarmo coma más, digiere major y ao 
nutro, euréndoae da aagulr con au use. 
6 peiettt botella, con medicación cara unot 8 días 
F I R M A _ D E L R E Y 
Su majestad ha firmado lo* éiguie&tes Úe-
cretos: 
MAUtNA.—I)Í5)x>niendo Que el brigadier de 
Artillería de la Armada don tVvmli.h. Mon-
tero cese como Jefa da Cuerpo y servicios del 
doparttunentn de Cnrtagem». 
Krmihmmln para Müditulrle a don Juan Ma* 
ídiéndolo al rmplt»'» do bHfftdler. 
m tYunlido Montero, Jefe de la 






Mi ¡TU el 
de 
rítlma de Vi-:" R! I 
rtano Snnja.'ui l>omii 
do a capitán de corUita a don 
;rl Vlacio. 
do ni mando do la provincia ma» 
il.ín de navio don Ma« 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
N O T I C I A S 
La m&qulna para 




I r o s ! 
¡Compare el trabajo! 
M ( ! a ( M e M : \ n i 16. eo tmlos 
M A D R I D 
Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Venta: Serrano, 39, Farmacl», MADRID 
y principelas dol mundo 
Sucursales 
Sevilla. 
I Ñ I G O 
Muebles de lujo y cconómi-
cos. Costmiilln Anecies. 15, 
I A I R P R B l ü nuj"ías eituárlcas. 
• t a l » uP% Jnbonts morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Mvu i l lo . 20. Madrid. Teléfono J. 1.17» 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
P I E S 
E N E X C E S O , M A L - » 
O U E N T E S # R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E P C I C I O , S E E V I T A N 
C O N Ü N B A Ñ O D E 
. •VA/ 
P A Q U E T E P A R A DOS B A Ñ O S SO C T S . 
DE V E N T A E N FARMACIAS DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 
0 Mm :̂k§§Mt 
se halla especialmente expuesto al enfriamiento, una 
vez que cesa el ejercicio corporal. Evite Vd. les 
consecuencias que puede acarrear esto, como 
r e u m a t i s m o , c í á í í c a , do lo re s de cabeza 
y de mue las , etc. 
medíante el empleo del conocido calmante del dolor 
Exija Vd. solamente las legítimas tabletas ,<&afA.", 
en su embalaje original con la faja encamada y 
la cruz Bayer. 
20 TABLt 
y * 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar, por el doctor Moreno Mart í . Honorarios. 20 duros, 
DESPUES del alta. Pr íncipe , 28 (frente a la iglesia). De 5 a 7. 
N O E S R A R A E L . R E L O 
Nuestro REGENERADOR 
su duración. P ruébe lo y 
L. \ S I \ 
Vivifica las cintas de su m á q u i n a de escribir, triplicando 
se convencerá . ESTUCHE COMPLETO; 7,90 PESETAS. 
Para envío por correo agregad 0,90 
\ L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 M A D R I D 
Santa Susana 
L l 11 serán lól d ías de la márquesa viu-
da de Salobral, 
Señoras viuda de don Aironso Oóftlcz To-
llico, de don Mario lirtVedra, de dolí l.Uis 
Mu.^a y de don Ju^c SituprUn y üufroa. 
i.a- deseamos u i i u d i n k ? . 
Santa Clara 
l : i 12 celebrarán su flccta onomást ica la 
dUQUeea* viuda de Sivoha, la sefiora de 
don Manuel Uofalnll, viuda de don Euge-
nio liuiloá, y Viudas de don Juan Amltcs 
l . ' [Hic y de don I rnneiBeo Turres. 
fecAofüas de Has y Rivas, Bayo. Cha-
cón, Paredes, Prat, Torres y Sania Cruz 
y Uatiia. 
San Hipólito y Santa Aurora 
El 13 sem el eanlQ de la marquesa de 
Torralba. 
Conde de Valdomar de Dracamonté. 
MMQUUM de Hcsora y de Carvajal. 
Señores Klnai y Méndez \ igo. 
Le» deseamos felicidades. 
La Asunción de Nuestra Señora 
ti l 15 serán Idfe días de la duquesb viu-
da de Taniames, 
Marquesas do Alliucem&B, Holarque, Cam-
bU, viuda de la Ensenada. Romana y Vi-
llarroal de Alava. 
Condesa» de llernaf. Rtool do Plater, Ca-
baitU.s, viuda de Muntcfuertc, Rodezno, 
Toba, Villanucva de las Hachas, Villanue-
va de la Barca, viuda" de Vilches y Zai-
na ra. 
Señoras do Bárrenos, Coro y Armyo, Cas-
tcl , CaBtlllo, Olivare* (don l 'edm). Espina 
y Capo (don Antonio), de i'ulncio, Echarii . 
'Fernandez dé la Puente, Franco R'MIIÍ-
g u e í , Gallinal, Garralda, Herrera Oria, 
Igual, Mac Crohom, Pastor (don Oa'brio] , 
Ropullés, Salvadores (don Manuel), Torrc-
grosa y Veíanle. 
Señori tas de Caballero, Canaleja. Corti-
na, Perucho, Colmennres y Duque do Es-
liada, García Loygorri , Raza, P1A&1, feál-
vadores, Saavcdr'a y Lombillo y Sanjua-
nena. 
Las deseamos felicidades. 
Boda 
En la parroquia del Buen Consejo han 
contraído mairimonio la bella señor i ta ha-
rense María Yoga Almarza Martín, hija 
del médico de la Beneficencia municipal 
de Haro y presidente de la Asociación de 
Médicos Titulares, don Augusto Almarza, 
y don José Marín Toyos. hijo de la se-
ñora viuda de Marín, del Cuerpo de Obras 
públ icas y de la Escuela de Caminos. Ben-
dijo la unión el pároeo, don Julio Gracia. 
Apadrinaron a los contrayentes don Cé-
»ar Almarza, hermono de la novia, y la 
distinguida seflorita Mercedes Marín, her-
mana del BQVio, firmando el acta matri-
monial como testigos, don Mateo Silvela, 
el ingeniero don José Casuso, el doctor 
don Joeé Carbajosa, de la Beneficencia mu-
nic ipal ; don José Fernández Puertas, co-
mandante do Carabineros, y don Enrique 
Pancorbo, comandante do Intervención. 
Los invitados al acto fueron obsequiados 
con un espléndido lunch. 
En el expreso de Barcelona salieron los 
novios para el Monasterio de Piedra, San 
Sebastián y Parí». Reciban nuestra enho-
rabuena, y les deseamos eterna luna de 
miel. 
Bautizo 
Esta tarde, a las seis, en la iglesia de 
Santa Bárbara recibirá las aguas bautis-
males la hija de los señores de Valentín 
Oamazo ^don Jacinto), profesor del Institu-
to Oftálmico. 
A la neófíta le serán impuestos los nom-
bres de María Encarnación. 
Condecoración italiana 
El doctor Zúfliga Cernido, gentilhombre 
de su majestad y consejero de Sanidad, 
ha sido agraciado por el Monaxca italiano 
con la encomienda de la orden de la Co-
rona de Italia, cuyaa insignias le han sido 
remitidas por el embajador de dicha na-
ción, junto con una expresiva carta en la 
que el distinguido diplomático hace men-
ción, junto con una expresiva carta, en la 
italiana que el doctor Zúñiga realiza des-
de la secretar ía del Colegio de Doctores, 
y que el Gobierno italiano recompensa con 
tan preciada condecoración. 
Baile 
En San Sebast ián, en la soberbia pose-
sión Ulialde, propiedad de los marqueses 
de Tenorio, se ha celebrado un brll lann 
sarao, con motivo de ser el santo de la 
bollisima hija menor de los anteriores mar-
queses de La Laguna. 
Viajeros 
Hañ salido: para Andaluria, don Carlos 
Molins e h i j a ; para San Sebast ián, don 
Francisco Montís, la señori ta Pilar Alva-
rez Calderón, los marqueses de Castelflo-
rite y don José Moreno Carbonero; para 
Santander, la marquesa viuda de Nájcra y 
don Pedro Sangro y Ros de Olano y fa-
m i l i a ; para Reinosa, la señora viuda de 
Herce; para Puerto de Béjar, doña Julia 
García de C a ñ a s ; para Jaén, don Alfredo 
F ' p a n t a l e ó n ; para El Espinar, los condes 
de Finat y fami l ia ; para Castelltersol, la 
baronesa de Maldá y el conde de San Mi-
guel de Castellar; para Ruñuel,' don San-
tiago Monreal; para Garrucha, don Car-
los García Alex; para Guiteris. doña Isa-
bel Tolosa; para Navalperal, don Miguel 
B O L E T I N M E T E O a O L O Q I C O . — S 
neral.—En España el ciclo v-tÁ A*. rt*4fl Ib 
Ufc;:P«iado . la tempoiatura ĉ  
está 
muy elevada. 
Datos del Observatorio del Ebro —R 
tro, 7M; humedad. 7; vplovádad d e l ^ * 1 
en kilómetros por hora, S ;̂ recorrift 
en las veihHceatro liorag. 37-1. Te in t»*^ ' ' 
rtiáxiiün. 31 «rados; juíriifna. ik.j. ¡.".„I'5Vír4 
áutua'clc la* desviaciones; di ].. ' 
ihcdia desdií primero de año, más S l i j i ^ * 
cipitacion acuosa, 0,0. -r 
Para los que su-
fren del estómago 
El mejor preparado 
E l I K I R U l l 
digestivo del " 
N U E V A D I R E C T I V A . — L a Snriodad 
to de las Artes ha elegido en su juu 
tal ordinaria, recientemente celebrad 
guíente Directiva: 
Presidente, señor conde de Altea-
sidente primero, don Adolfo Cast*! 
presidente segundo, don Luis Alrai 
tín; secretario general, don Antonio 
fo; director de Estadios, don ílan 
Egea; vicedi rector de Estudios, don 
Viyuela; contador, don Antonio (;Í!;I 
ro. don Eduardo Belirrá; hiblinteéi! 
Indalecio Rosch; secretario 
rior. don Bcrnardino líniz, vncal^ 
Clregorio Brihnegn, don .Tnon ('reapn, <w" 
carias de lo Torre T don Agustín Lóoes 
ARENAL, 4. T.o M . 
' . X 
44. Pompas Ffifito^ 
- o -
O B R A S D E P A V I M E N T A C I O N . — En br(T> | 
nmenzarán las obras de pavimentación dp co en 
calles de! Nuncic, E^iiarteros y Fucutes, iilaMi 
de ilerradores, (.'umaiulauiK lus -Morenas 
Villa de París. 
Lo que se pone en conocimiento de tog 
ticulares a quienes puedan afectar por lo, 
servicios que tengan instalados para sus fij. 
cas o industrias. 
E l . CUARTO CONGRESO DE EXPLOSADo, 
RES. — El cuarto L'nn^reso MItemocional ^ 
exploradores se oelebrara del al 28 del co. 
rriente en Kauderstcg, situado en el Overlani 
Bernest. 
Estarán representadas 35 naciones y asutiij 
a él oí fundador del movimiento, sir llobaj 
Badeu-Powell. 
JUEGOS FLORALES EN Al iBACETB. —14 
Asamblea local do la Cruz Roja Español»« 
Albacete, con motivo de las íerias y üestae it 
esta capital ha organizado unos Juegos floi 
les. 
Para los trabajos en prosa y verpo qué 
envíen, escritos a máquina y en castellano, 
San Agustín. 21, Albacete, antes del 5 do 
tiembre hay concedidos premios por los ora 
nizadores. Obispo de la diócesis, Asamblea Üi 
prema ele la Cruz Roja. Ateneo Albacelpuj» 
gobernadores civil y militar de la provineá 
Diputación. Comisaría regia de Fomento, Qj 
sinos. Colegios profesionales, etcétera. Se cr-
eedera también un premio a la virtud, do» 
do por el Ayuntamiento, y otro al trabaja 
Los aspirantes a éstos últimos enviarte i 
presidente de la Asamblea locnl de la Cit 
Roja las oportunas solicitudes antes dM 1 ii' 
septiembre. Para el premio al estudio yl 
aplicación se onvianin las solicitudes anta 
del 2') de agosto, con los documentos nectli 
rios. 
Es la más suavt 
Sirve 50 vecei 
La debe Vd. wtr, 
N o v e l i s t a c o n d e n a d ? 
Ayer ingresó en los calabozos del Jo 
gado de guardia don Alvaro Retana, red 
mado por ci del distrito del Centro, que" 
impuso la pena de cinco meses de attíí 
por una de sus publicaciones, que ha ^ 
considerada como inmoral. 
Fernández Jiménez y distinguida fanüU* 
para Guadarrama, don Martin Layüí; 
Miraflores de la Sierra, doña María r 
rado; para Legones, don Eduardo LópM 
para La (iranja, la marquesa viuda 
Alquibla y fami l ia ; para Massolin-Stf 
Bienne, los señores de Zulueta; para 
raúz, don Joaquín Santos Suárez y 
y su consorte (nacida Isabel Car**l*_ 
Quesada), y para Ztio.zo, don Ricardo DI 
Mony. . 
Fallecimten» 
En Manganeses de la Eampreana Z* 
mora falleció el -5. a Ins setenta y CW» 
años, el señor don Nicnmedes Mifi•*W,,, 
y Alonsi». 
Era médico del Real Hospital del B 
Suceso, lo fué de la Real Casa de Car 
y estaba condecorado con las cruces 
Carlos 111, Alfonso X I I y Bcneflcencií-
El finarlo, por las dotes personales 1 
le adornaban, fué justamente apreciM^ 
Enviamos sentido pésam" a 1» 
doña Macdalena de la Hoz; hermana 
Raldomeia; bermana política, dona s 
pila Pintn. y demás deudos. _ jj 
Rogamos a los lectores de 
oraciones por el difunto. 
^ E K A b a t e J F A R ^ 
H Í t e T c a r i t o n , B i l b a o 
INAUGURADO EX E.NERO DE ^ 
200 habitaciones :-: 200 cuartos á* DV^ 
PRECIOS MUY MODERADO* 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E próximo a jululai>e, cuidaltan d nudo de la tou-ioon ellas DOtorio piMvccln., 
E s c e n a s d e l a v i d a 
a d m i n i s t r a t i v a 
( M e d i t a c i o n e s d e u n je fe d e N e g o c i a d o ) 
N O V E L A D E 
Don Leopoldo Calvo Sotelo 
(Premiada en nuestro concurso) 
recibió aniabilí-imo, felicilándosc ude. que lan 
gentiles cohiboredorcs viniesen a preciarlos su va-
lioso concurso en las larcas de la Sección), y se-
gui-o de que, en lo MICCMVO, alus espedientes se 
rcsolvcrian con mnyor acierto, para provecho de 
la Administración y de los administrados». Las 
nuevas funcionarias, un poco azoradas, agrade-
cieron el galante cumplido de don 'üevero y se 
mostraron dispuoslas a trabajar con todo celo en 
el servicio del Lstado. 
Transcurrieron los días. Xada, apareniemenlc, 
halda cambiado en la oficina, y, sin embargo, las 
cosas ya no eslaban como antes... La plática, de 
ordinario encaminada por senderos de picardía; 
se hizo más decorosa. Desaparcciértín de escena 
IOÍ; interjecciones, tan frecueides en el \ocabula-
rio hombiuno. Los empicados, lia.-ta I'ertegón, 
bala y se estiraban ios p u ñ e s al enlnir, co j i . g^U) 
presumido. Manguitos y birreles quedar t ín ve;-
jgojizosamentc confinados en el fondo de un ca-
jón. L l íielti'o caprichoso o la piel iniifación ai<c- caniai 
na rd» , rompiendo la nionotonía de los hongos y 
los flexibles, daban, una nota agradable en el per-
Ichoro. Las niáquina.s de escribir tecleaban con 
I mayor suavidad—las mismas manos iniciadas en 
jc l mclodo de Kslnva manejaban ahora la ttY'ost» 
lo la el . 'nderwood»—. El lazo de b á l ^ k q u e de los 
1 expedientes llevaba muchas veces un sello iucon-
I fundible de gracia femenina. Y en labios de las 
I señor i l as , el lecnicismo buroc rá t i co a d q u i r í a un 
tuno más sugeslivo y amable. 
—Señor i t a , ¿ d o n d e eslá el expediente de aguas 
de San Juan? 
— Se ha remiljdu. a. informe de la Aseaor i» 
—Señor i t a , el jefe pregunla qué resolución ha 
rr. aido .en la. alzada pronmvida por los vecinos 
de Sariñoíin conlra acuerdo del gobernador. 
^Desesfiniada, por haberse inlerpuesjo fuci-a 
de plazo. Han dicho ios inieresados (jne reenrri-
Lrán en Vía feoíííenciotsa^. 
Dun Severo hizo un balance nionlal de venta-
jas e incoiivpnicnles, y tuvo que c o n f e r i r hub so 
habrá qquivocadu. La Iradición » adniini^lí.iiiv.i. 
rola con H inereso de las Auxiliares, -(> reino-' 
lor de la mujer, MI valor real y positivo, aparecía , 
innegable ya, bomo una revelación para quienes 
durante tantos años lo habían desconocido. Los 
flcMi Seve'ro enqiezaban a mirarla 
de o l io mudo. En la mujei- solo habían enconlra-
do, haalu entonces, el. atractivo del sexo, que ins-
pira madr iga les y enciende lo^, mentidos: carne 
lení.id'-i a. que (d)sesiona nuestro lemperamenfo 
meridional. Alu>ra, naturalmenle, sin esfuerzo al-
guno, las recibían como c o m p a ñ e r a s de trabajo 
y lai* admiraban también por su lalento y por su 
voluntad. ¡Cuánlo camino recorrido en poco 
Ea d o í l i i n a adminisf la í iva había sufrido gra-
ve quebranto, pero la tesis de varón de don Se-
vero había padecido más todavía. ¡Vanidad de 
los hombres, que se adjudican graciosamente el 
primer pe ldaño de las jerarquías, los atribuios del 
poder, ios jefaturas, y ceden, generosos, a la mu-





artes de entreter 
pin! ura, hócelos 
I ^Vanidad de ftís 
a - i \ámenle de.vdc 
— ̂ las pc)hre5 !—^Vl 
los bombres, une 
ubres, que la* 
l lura v las ¡U 
sobre, sin decidirse a abrirlo. No fallaron las bro-
mas de rigor: 
— ¡Enhorabuena, señoritas, y que el mes que 
viene les aumcnlen el sueldo! 
— ¡Cuenten bien, porque el habilitado suele equi-
vocarsc y da de menos! 
Ellas sonreían, emocionadas; pero la expresión 
de sus ojos era triunfal. ¡Ganaban para vivir! 
Habían conquistado su independencia económica 
y pensaban en el mañana sin temor. E l sentimien-
to de su libertad, lograda con el propio esfuerzo, 
las onorgullecía. E l sexo débil rompía las cade-
nas que lo oprimieron: ya se bastaba a sí mis-
mo y no necesitaba del apoyo marital. Moralmen-
te, valieron siempre más que los hombres; prác-
ticamente, valían tanto como ellos, ¿qué quedaba 
de la presumida superioridad masculina? 
En aquel momento atravesó el Negociado uno 
de los asesores de la Dirección, joven, buen tipo, 
so l te ro . Matilde olvidó la paga, el cscalp-róxj. la 
nómina, su debut como funcionaría, y se acor-
dó Únicamente de que un rizo rebelde de sus 
cabelloSj que se asomaba a su oído para decirle 
sin duda cosas agradables, podía descomponer la 
armonía del peinado. 
Don Severo, en su r incón, meditaba. 
V I 
zaba. Las muchachas trabajan bien. Su inluición [con prclexíos (|c 
o l í a s obscqujám 
celro que 
01-l razan su egoísmo 
in mental unas veces, 
vía de compensarion. 
té y un reinado que 
Ipoderosa les permi t ía suplir delicíeiidas de furnia-
! • . f . é • con un 
cion porfeclarneulc explicables, v el amor propio ^ t 
1 «• «t - 1 1 • es cárcel . 
tememno era un estímulo -dempie elicaz para sa-
lir con fortuna de los trances apurados. Coim-M-I Kn la neunoria de don Severo qúedú fu'-ricnic:!-
cido. don Severo llegaha casi a reconocer la ne-jte impicí-o el reeuerdo de lu pmnera pacra que 
cesidad de que en todas lab oficinas h ñ b i c t e fun-jcubraron las señoritas. La» veía t irmar la nómi-
cionanas. El mecamsmo administrativo rec ib ía ]na un poco confusa.- y dar vuelta» al p e q u e ñ o 
I N T E R M E D I O SE N T I ME NT AC 
¿Oué le acontece a dun Severo". (.lor 
inquieto y desasosegado? ¿Cuáles son la? I 
ciones que ponen arrugas en su irei i lc 
Don Severo ha perdido su habitual re 
la puntualidad personificada, llega larde 
ciña. E l , bu rócra ta entusia>la, empieza a < 
pesados los ¿xpedieules y aburrido el el 
mite. Aquella su caligrafía modelo ofre 
rasgos desiguales, plumadas rebeldes, q 
i el matemático paralelismo de los rengi 
[impecable factura de las letras inicíale*' 
en la redacción de una minuta, don be 
tiene abstraído, y mienLras la mano P 
inmóvil, el pensamiento Vuela MU ruin 
cía remota.-» lejanías. 
Como si su sensibilidad >e hubiesi a | 
j vista, el olfato y el oído le transmiten sei 
nuevas y extrañas. Don Severo juraría q»1 
de de los árboles es más intenso, más | 
te el aroma de las llores, más ruidosa 
callejera. E ! sueño ¡1,1 huido de su.- P«n 
ménUdo, la luz d<'l alba le sorprendo s 
honda- cavilaciones. Tristezas inexpiicaU1 
esperadas entenebrecen su alma, "ia n 
¡fionli 
— A ñ o XVI.—Núm. 5.324 (5) Domingo 8 de agosto de 1926 
Tarreras en el v e l ó d r o m o de la C iudad L inea l Las próximas Exposiciones 
iTn c o n c u r s o p u g i l í s t i c o o r g a n i z a d o p o r la D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a . L a 
^ a u g u r a c i ó n d e l ¿ t a d i u n r ü o l ; e l p r i m e r e q u i p o d e l F . C . B a r c e l o n a . 
1 V e i n t i n u e v e « r e c o r d s ^ m u n d i a l e s d e A v i a c i ó n s u p r i m i d o s 
pUGIl*ATO 
combates que se han de celebrar ma-
domingo, c o r r w p o ñ d r e n i e » al cow-
p0r el CiniuróH de Madrid, bajo la 
taAción de la Agrupación Uepuiúva 
carroviana, SU" 1 -"o ^ 
F ^s06 n iosca*.~¡ . Uecuero (A, D. F . ) ( 
r conde A. I). K.>. h o é Martínez 
' 'A\anif, contra An^rel González ( 
rur-v 
lfff.nizacion 
.aviaria, son los sifeuiemes 
;A. D. F.) con-
Un 
E n d i e n t e ; contra An-ei uonzaícz (Gim 
tica' Jo-sé Eranz A. D. F.) conira Je-
1!3" í'ol'o Ginina=Uca . AnKel Pérez vAso-
¡Mión Deportiva Ferroviar.H. contra Car-
L Gontálet indeDendienie . 
uU-a paulino MÍ 
Hfl Mariin (A. 
i imz A. I>. F 
, contra José 






A. S. F. 
A. U. F.í con-
. José Serra 
loarjuin Serrano íinde-
-A. S, Anderson .Agrupa 
Fen aviaria, contra José 
de Sevilla y Barcelona 
Se i n a u g u r a r á n en oc tubre de 1928 
y ab r i l del 29 respec t ivamente 
—o— 
El Consejo de enlace de la ExposicU 
general Española, en cumplimiemo de 1 
facultades <jue 
Tres señoritas premiadas en i N O T A S P O L I T I C A S 
los curses de árabe 




ü ia r io Qficioi se publica la rela-
dienüo con pasar por Piedraliita, se dará en 
este punto una marcha por momafia como 
•n el ano anterior, para cuya marcha i 1,0 ~ ^ Junir» próximo pasado, ha señí 
cuenta ya con tres magníHca» uopas y . cl 11168 de octubre de rj28 para inauj 
otros premios de bastante importancia. i t'11 Sevilla la Exposición Iberoamcrb 
Los excursionistas par t i rán de Madrid: V el de Abri l de 1920 para la de B 
la noche del 14 de este mes, en el correo j lona. 
de IrUn, para pasar el dia 15 en Piedra-i La relativa proximidad de las f( 
hita, dedicando este dia a visitar tan pin-! fijadas para la Inauguración' ; la gran 
toresea vil la. El dia lü se emprenderá la1-lancia a que se encuentran del nu 
marcha a Giedos, y en los días sigulen-j muchos de los países que han ofrecido 
le» se visitaran los sillos más salientes. I currir con valiosos elementos y dec 
entre ellos el Risco del Buitre o Güetre > eri,uslasmo a dar brillantez y realce 
(como le llaman los del país), en el cual I cerIamenes. y la necesidad de mam 
su colocará un buzón alpino de ésta So-j siugularmenle con nuestros represent 
ciedad; Eos Galayos, El Amcal de Pablo, ¡ diplomáticos y consulares, frecuente 
El Casquerazo y el Almanzur, asi como P'da comunicación de organtraeión y 
a< <jn>oian intensiñear 1 is i 
aisanos. 
Se; 
Con referencia a c 
podemos añadir que i 
iidades que con mas 
cerca del marqués d 
realice la travesía, es < 
t<»r Moore, en cuya n 
! a Filadelfia 
publica Le Jour-
R a d i o t e l e f o n í a 
Proj 
MA; 373 noc-
i rá. Carmen Castillo 
pe»o> f'y-
..(Sn Depurtiva 
S liaisa, Cnsantu de las Herax .Agrupa-
" ñ D.-yortiva Ferroviaria; contra Carlos 
'¿l»s A. V. F.i . 
SUPLENTES 
ntil,s muscas.—\. Sanche?. íA. D. M ) fioífe 
tra líísardo l'frnnv:dez inileiiendiente). Ma-
í u n o Segura iudependienU] eonira Ramun 
rolosa * V D- M 
Pesos JT/^S.—Emilio Romo independien-
contra MagdalPno Neno \ . I). \ ... Ber-
usrdo Sonóla independiente' contra Angel 
u t rero A. D. F . 
pesos plumos.- Pedro García Agrupación 
Deportiva FeiTO\iana contra M. Rodríguez 
noí«pendientc- , M Dabeu A. 1). F.) con,ra 
1̂. Cañizares .independiente). 
pesos ligtr'is.—C. Alonso (A. O. F.) con-
tra José R jsa A. D. F . \ Antonio Salvado-
res A. D- F.) contra Cipriano Torres '.Agru-
pación Deportiva Ferroviaria). 
C I C L I S M O 
4 las seis y media de esta tarde se 
reanudarán las carreras ciclistas del veló-
dromo de la Ciudad Lineal. 
Después se correrán las dos primeras 
eliminatorias del trofeo Ciudad Lineal, 
para inotoiicleias, para el cual están ins-
crita? Laureano Gonrález, campeón de Es-
parta; Zacarías Mateos, José Alafont. 
F. Sagrario, H. Lribesalgo, I . Rodrigue?, 
Baltasar Santos. G. Alonso Martínez, 
M, l iloa, N icentc Manre, Emilio Gutiérrez, 
Santos Mateos, etoétera. 
Este trofeo se correrá en serius elniiina-
torias de a dos corredores. 
El programa rs el siguiente: 
Ir imero, Buí lc íe ías .—Carrera para aspi-
rantes. 
Segundo, t orrera í/ídítidMCL—Inscritos: 
Telmo García, P . . Sant, M. FernRndez. 
R. lorres, Bocos. Manzano, R. Pérez; Del 
Hierro, Ibañez, E. García, eueterti 
también el precioso valle de las cinco la-
gunas y Los Ballesteros. 
El d ía •& regreso a Picdrahlta. para 
el 23 celebrar la marcha, cuyo recorrido 
sera de la Plaza Mayor del pueblo a Peña 
Negra, y regrcüo al punto de partida. Los 
premios para esta carrera estaran expues-
tos los días 12, 13 y 14 en Espoz y Mina. 
38, p la te r ía de don Avelino Muñoz, 
MOTOCICLISMO 
LONDRES, 7.—Para la gran carrera mo-
tociclista de los Seis Días, que se dispu-
ta rá el día lü del presento mes, se han 
reunido nada menos que 111 inscripciones. 
Para el trofeo mieruacionol se han ma-
triculado tres equipos de tres máquinas in-
glesas, dos ykinanas y una holandesa. 
Cno de los equipos británicos esta for-
mado totalmente por mujeres. Sino muje-
rás se han inscrito en esta importante 
prueba. 
A V I A C I O K 
La Federación Aeronáutica Internacional 
ha reducido considerablemente los records 
del mundo de aviación. 
Se han suspendido 29 records mundiales, 
que son los siguientes: 
Sir. aprovlBionaraicnto en vuela 
1. Velocidad sobre 200 /alói/iríros. — Te-
niente Cyrus Bettjs (Estados luidos) . 
t i l Velnrídad sobre LóüO /aWmctr(»«.—Las-
M Francia . 
I I I . Velocidad sobre £¿00 káWfiwlros.—Te-
nientes Kelly y Mac Ready (Estados Lui -
do- . 
I V . Veloi idad sobre :',.0(in Uilñvirlros.—Je-
\ nientes Kelly y Mac Ready Estados l ; i i -
1 dos). 
V. Velocidad sobre 2.500 liilómetros — 
Droiihin y Landry Francia . | 
V I . Velocidad sobre LOOO Wdmi<|rp«.—Te-
nientes Kelly y Mac Beady .Estados i :ni-
dos¿. 
VI!, lu i runnn 
pagand 
jos y simplificar y abreviar los t rámites 
encaminados a la celebración de la» Expo-
Ü£ione| . y con tal designio la (.aceta i e 
ayer a t tof i sa al Consejo de enlace de la 
Exposición general Española para comuni-
carse dlMctenaente con nuestros represen-
tantes diplomáticos y consulares en el ex 
tranjero, y recíprocamente a estos con el 
Consejo de enlace; y facultar asimismo a 
éste para dirigirse y comunicarse con toda.> 
las autoridades. Centros. Corporaciones > 
organismos oficiales, que le pres tarán 'a 
colaboración, asistencia y apoyo posibles 
para lograr el mejor é x i t o en el impór tame 
cometido que le ha sido confiado. 
ción ile lo consiguado en el presupuesto 
semestral vigente para Instrucción, que es 
Para escuelas prácticas de Infanter ía . 250.000 
peseta*; d« Caballería, 120.0Ú0-, de Arti l lería , 
aOO.OOO; de Ingeniero>. 115.000; de Intemlea-
cia. 30.000, y de Sanidad Militar, 15.000. 
Para instrucción en r ías férreas de los re-
gimientos do Ferrocarriles. 140.000; para ins-
pecciones táct icas de generales, 16.200. j para 
imprevisto», 10.000. Total, 89C.2C0 pesetas. 
Para »er distribuido por la Dirección ge-
neral de Preparación de Campaña para aten- \ 





[ue éste no fuera, representar ía 
n la Exposición un ministro. 
la oficina de Información. — 
el presidente por esta oficina 
la anterior noticia, manifiesta 
iav acordado relativo a su via-
c u n . Cotizaeioaes de mercados. In termedio. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas.—12,15. Seña le* horarias. Cierre 
de la e s t ac ión .—De lt .30 a 15.30. Orquesta 
Arty». In termedio , por Lu i s Medina.—17, Or-
questa A r t v s . In termedio. c E l ingenioso hi-
[ dalgo don Miguel de Cervantes Saavedra» 
(fragmentos), Navarro-Ledesma.—18,30, F i n de 
' la emisión.—21,30, Campanadas de Goberna-
Ic ión . Seña les horarias. Patrocinio de Palma 
(soprano), Lu is Astrana M a r í n (escritor) y 
el sexteto de la e s t a c i ó n . — ^ . 3 0 , T r a n s m i s i ó n 
del conciert 




E S P E C T Á C U L O S 
Curso de estudios sanitarios 
para ingenieros españoles 
Se le d a r á a doce en la Escuela 
Nac iona l de San idad 
Fundándose en el gran interés que para 
la cultura sanitaria tiene que a perfec-
cionar y especializar sus estudios y cono-
cimientos científicos acudan los técnicos 
que habiéndose consagrado a otras ramas 
del saber cuentan con sólida base para 
colaborar eflea/.meme en varios de los di-
fercuies problemas qu»? la higiene públi-
ca y la prníllaxis lia de resolver a dia-
rio, problemas que por su complejidad y 
amplia extensión abalean inuchas veces el 
campo de profpMones ex t rañas a las esen 
cialmcnte sanitarias; tal ocurre con la 
Ingeniería, a la que la higiene tiene que 
recúrrir con ¡imsiiada frecuencia para lle-
nar cumplida elicazinente su misión, la 
naveta de ayer ffispone que se anuncie un 
concurso teórko-praci ico entre ingenieros 
1' A K A I I O Y 
>.4ó U nía PARDIf íAS Alcalá, !U| 
•e divierte. 
E L C I S V E ipuKco dol Cisne. 2>.—7. Lo* ga 
vilanc:..—10.45, Don Quint ín , el amargao. 
F U E N C A R R A L ,1 uoncarral. 145). —6,30. 
Petit café y fin de fiesta.—10,30. Monolito Pam-
plinas y fin de fiesta. 
P A V O H ^Embajadores, 11).—7 y I I , Varietés . 
BUEH RETIRO.—7.30, Varietés . 
C I N E M A OOTA.—10.30 (jardín). Demasiadas 
mujeres u,(,r Hegina Donney); Noticiario Fox; 
Dispense uxted '.por Norma Srliearor). 
C I I I E I D E A L , (i y 10,30. Todos los días es-
trenos. Hoy, llivolidad de estudiantes; A ca-
sarse toeji» tpor.Ncal Durns); E l jue» y la 
ley (por Ivette I g i l ) ; E l escenario de la vida 
(por Elliot Ucxter, lloborf Wnrwick y Bctty 
R ü t t e ) . 
Mañana, lodo n| progrania estrenos. L l mues-
tro de escuela ipor Lloyd I lamilton); E l niño 
prodigio (por Charles Hay»; Kn busca do una 
heredera (por Agnes Ayres). 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—5.30. Dos 
toros do José llneno para el rejoneador Gas-
par Ki-querdo f neis de Palha para Pastorct, 
Torquilo 111 y Hernandorenn. 
P L A Z A D E TOROS D E V I S T A A L E O R E . — 
i Je a Filadelfia y que antes de resolverlo 
i habrá de pen«ar bien qué conviene más al 
Interes di' F.spaAa. si realizarlo o dedicar 
[el tiempo que él exige a atender a los 
apuntos nacionales que para la época de 
[Que se habla—el mes de octubre—han de 
' ofrecer gran actividad e importancia. 
Lo único cierto en qne ha recibido invi-
taciones para Ir y que las ha acogido con 
gratitud. I.a decisión vs prematura.» 
AI Monasterio de Piedra 
Acompadado de su hermana doña María 
y de sus hijos, salió ayer, a las siete y 
cuarto de la tarde para el Monasterio de 
Piedra, el presidente del Consejo. 
F i r m a de dos Tratados I -^tas del 
Ayer por la m a ñ a n a se celebró en el mi* <lon- 01 
nlsteiio de Estado el canje de ratiíicacio- wa10™0-
nes del convenio hispanoffanees de Socit- l*,,clu9 ,ncl 
dades de comercio. . ( ierre de 
Después se firmó el convenio general d e l ' 
arbitraje con Italia. 
£ 1 ministro de Estado 
Acompañando al ministro de Estado, mar 
en el paseo de Ko-
ipal . d i r i g i d a por el 
illa.—23, Cierre de la 
lea ( E . A . J . K, 392 mefros).— 
< «rquesta Berkis . Canciones, por las se-
as t 'armona y Vela.—8, Cierre de la es-
a. —11 noche, orquesta Radio Ibérica, 
iones, por la s e ñ o r i t a B a á a l s . Retrans-
'ii de la segunda parto del concierto que 
<co áf Rosales la Ban-
Irid.—12,30, Cierre de 
el qu 
Programas para el d í a 9: 
M A D R I D . Union Radio | E, A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de s i n t o n í a . Calendario as-
t ronómico . Santoral, intormaeionob p r á c t i c a s . ' 
Notas del d í a . - 1 2 . Campanadas do (ioberna-
«ion. Cotizaciones de Bolsa y mercados. I n -
termedio. Noticias de Prensa. Primeras no-
j medio, por L u í s Medina. Noticias de ú l t i m a 
hora.—18,30, Cotizaciones de Bolsa. Lección 
I do Esperanto, por don Mariano Mojado.— 
118,45, C.isy Katsor (soprano) y los señores 
a Santander en e\ próximo Sep- . Trances, Outumuro , Del Campo v í a s s a u x -
tiembre lós secretarios df Embajada seño- 20. F i n de la emisión.—23 Campanadas de 
res Itamire/. Montesinoá y conde do Santa Cohernuc jón . Señales hofarlas F l t i m , ^ 
cliar.üi 
de Pola, jefe del gabinete diplomático y 
la secretaria auxiliar del ministerio, res-
pectivamente. 
E l embajador oc E s p a ñ a en Bruselas 
Anoche marchó a Virhy el nuevo emba-
jador de España en Bruselas, señor Pala-
cio» 
Le despidió en la estación del Norte el 
ministro de £ s t a d o . 
El señor Palacio marcha rá desde Virhy 
a finos de mes, a Rruselas para posesionar-
se de su cargo. 
L a d i v i s i ó n nava l de i n s t r u c c i ó n 
El Itinerario del viaje de la división na-
val de Ins trucc ión es: l iénova, Spe/.ia. Ñ i -
pó les . Tárenlo, Fiume, Zara, Spnlato, Cot-
zaciones do Bolsa, t l d nhna m i s f e r i o í a y ator-
mentada do Shakespea re» (el enigma de sus 
sonetos). Segunda churla por doa Luis Astra-
m Marín.—23,15, Jaime F e r r é ( tenor) , Espe-
ranza Hidalgo (soprano) y el sexteto de la 
es tac ión . -24 ,25 , Noticias do ú l t i m a hora.— 
24,30, Cierre de la e s t ac ión . 
Radio Ibérica (K. A. J . tí, 392 metros).— 
Orquesta Berkis. Cftácioifea; por los seño, 
res Salelles y Rrancs.—6,.W. ( ierre de la es-
tación.—9,30, Orquesta Radio I b é r i c a . Can-
ciones, por la s e ñ o r i t a Gilson.—11, Cierre de 
In es tac ión . 
rn/ í 23Ó A-íiOS—Témeme , , ,,11 unú{) Cspaflol para la elección de 12 pnra i,n¡s Saavedra y A l i c i o Sel^n. 
de 1 ntre ellos, que cursaran estudios en j PLAZA DE TOROS DE TETDAK.—Recerra 
Do» 1 ecerro» j)nra el Divino ('alvo. Magnesio | taro. Sirarusn. Augusta. San Antonio y Car-
y Mnn!:iii«a y (i-ntro novillos do Zaballos tápena. I.a entrada en estos puertos corres-
ponde a las siRUienies fechas: 7, l.'l, 21. 2C. 
Harr is iF.slados l uidos). 
V I H Distancia m u 250 /¿(ios. - l .a.ne ; 1:1 Escue la filacloiial de Sanidad y a los ¡ ¿a a on|.Kl) (|P toreI-((, t.omiroH. 
(Francia- pn Vla 1(' pnAR''anza csPecial corres- , B A K D A M U N I C I P A L . 1II,30 n.. Concierto en 
IX. Aliara ron TM fcUos.-íeniente ! P p n d l c ñ f c . se les e x p e d i r á un d i p l o m a de j Rosales. Programa: 
y ^1 de nguslo y 
tiembre. 
10. 1G y 10 de sep-
i M/urfro.s.—l.asne Francia). 
X I . Velocidad con i'M l.ilos sobre 2U0 tí-
1 /ÓÍ/ÍÍ'/IO.S.—Lasne Francia). 
X I I . Velocidad c,,u 2j( l;¡los sobre 50(1 A(-
kUrimetros—Lasuc (Francia). 
X i l l . Velocidad con 25(i kilos sobre 1.000 
A-//o/;i(,/ro.s.—Lasne (Francia). 
X \ . Velocidad CO» 1.00(1 kilos sobre 200 
/ri/d/neíro.s.—Lasue 1 Francia). 
X.\'. le lnndnd enn 1.000 kí/OS subte ¿Ht» 
Aí/ór/?rfros.—I^asue ,Francia). 




de su grave caída en las X l l Horas . 
Cuarto. Primera eliminatoria del trofeo 
Ciudad Lineal.—Baltasar Santos con t ra 
R. 1 ribesalgo. 
Quinto. El vencido de la primera eh-
nainatoria conira José Alafont. 
« o * 
TARRAGONA, 7.—El Ciclo Molo Club Ll 
Pedal, do Terragona, celebrara una inte-
resante prueba, en la que participaran va-
rios corredores de los mejores de Cata-
L A W N T E W N I S 
SEA B R I T G H T (Nueva Jersey), 7 . -En las 
pruebas sencillas de caballeros el america-
no Viucent Richards venció a Manuel Alon-
80 por ft-2 y 10—8. 
E O O T B A L L 
BARCELONA, 7.—El actual campean de 
Espafia presentara por primera ve:; su 
equipo en IrUn. Conforme lo indico EL 
DEBATÍ, hace unos dos meses, Jugará con-
tra el Real Pnión para inaugurar el Sta-
dium Cal. 
Esta inauguración tendrá logar el día 
15 de sepuembre. Las obras están por com-
pleto terminadas hace algún t i empo, perd 
se ha esperado para la inauguración el 
regreso de Cuba del señor Echevarr ía üa l . 
El F . C. RarceU-na al ineará prohablemen-
te el siguiente equipo ; 
fPlatko. Planas—Muntané. Camila—i Fie-
ra—f Samitier. Pedral—Broto—Sastre—{ Al-
cántara—Sagi barba. 
» * * 
BUCAREST, 5.—En la flnaJ del campeo-
tiaio de Rumania, el equipó luventus, de 
esta capnal. ha í.ido derrotado por el Ki-
bigri. de Temesvar. por 3—0. 
T I R O D3 P I C H O » 
SARDA^OLA. 7. — Bajo la organización 
del Gran Casino se celebrara m a ñ a n a un 
Interesante concurso de t i ro de pichón, con 
el siguiente programa . 
Tiro de prueba.—I n pichón, JO pesetas 
de entrada [fmndicap . 
Premio del Ayuntamiento. — Un pichón. 
10 pesetas de entrada ihandicap). 
Premio del l i tan (;asino.—Siete picliones 
(hnndiem, Dos ceros excluyen, cun dere-
cho a igualar. 
Premio Fuseta-Grau. — Cinco pichones 
Ihandie.ap . Vn cero excluye, con derecho 
& igualar 
K A T A C I O H 
t i próximo marte-, a las once y media 
de la ma Aana. se celebrará en las plsrinas 
^•1 Niágara-Club Nata-iAn .Vlétlco un in-
^resantp festival natatorio, en el cual to-
bará pane la selección española, que re-
g l a r a de Lisboa. 
1 ospeeialiX&ción sanitaria. Pnsodohte de cLn cnlesero». Alonso. «<'nrnn' 
L a s horas extraordinarias de trabajo 
Como consecuencia de una instancia ele-
Las bases y ic^Ianicni •> para este con-( mi» (Bscrnes miunones): 1. Preámbulo; I l j v a d a al ministro del Trabajo por una 
curto, así como los programas y plan de 
• nst ñan/.a, so redaejaran y publicaran por 
la Dilección general de Sanidad. 
Atropello.—Fn la calle de Velá/ .cjuez nn 
automóvil de Aviación mi l i ta r atropclló a 
José Garc ía Tono, de cincuenta y nueve 
años, con domicilio en Claudio Coello, 33, 
causándole lesiones de pronóst ico reser-
vado. 
l////ra ron 1.500 kilos.~B. G. Bot-j Conducía el. «auto» el soldado Enrique 
SAN SEBASTIAN, 7.—Reinj una verda-
expectación por las prüebas de ma-
Jĵ na que corresponden al campeonato de 
^Blpúzcoa. Se han inscrito numerosos na-
dadores. 
SOCIEDADES 
La Sociedad Deportiva Excursionista, en 
i j l cojutante entusiasmo por la montaña , 
ectada una excursión a la Sie-
dos. para la cual utiliza su tien-




X N l l l . Duración con 3.000 kilos 
trot (Francia). 
XIX. Daracián con 4.000 frisos.—Borson-
trot (Francia). 
XX. Miara con 3.000 A'i/os.—Borsontrol 
(Francia). 
\ \ \ . A l i a r a ron 4.000 A'/íos.—Borsontrol 
(Francia). 
X X I I . Duración con 6.000 Aiíos—Borson-
trot (Francia). 
X M H . Altara con 8.000 fri/os.—Borsonlrot 
(FrancíaV 
-Records» con aprovisionamiento en vnelo 
XXIV. Velocidad sobre í.óOO kilómetros. 
Tenientes Smitli y Ritchter Estados i ni-
dos). 
XX\ ' . Veloridad tobre 3.000 kilómelrot.— 
Teniemes Smitli y Huliter. 
XXVI; Veloeidad sobre 3.r>oo kilómetros. 
'I cuentes Smitli y Ricbter. 
X.WTf. Velocidad sobre 4.000 kilómetros. 
Tenientes Smitli y Bichter. 
X . W H I . Velocidad sobre 4.r»0(i kilóme-
/rn.s —Teniente- Smitli y Richter. 
XXIX. Velocidad sobrr s.roo kilómetros. 
Teniente!» Smith y Richter. 
Proteccicn a !os productores 
nacionales 
L a Gaceta de ayer publicó una real or-
den disponiendo que antes del día últi-
mo del mes do agosto de cada año, les 
niinisterios envíen a la Presidencia del 
Consejil de nuníslrod una Memoria razona-
da de lai» variantes que estimen pertinen-
te introducir en la relación de art ículos o 
productos, para cuya adquisición so o n-
sídere necesaria la intervenciAri extranjera. 
Podran airigirse reclamaciones por l->s 
particulares cuntía estas Memorias de va-
nantes, y presentar sus propuestas hasta 
el 1 de noviembre en la Presidencia del 
Consejo de la Economía Nacional, quien 
las cursará a la sección de Defensa de la 
Producción de dicho Consejo. 
Esta sección, por conducto de la Jefa-
tura de Servicios jjel Consejo, elevará a 
la Presidencia del Consejo de ministros el 
dictamen que procediere con propuesta de 
inLlusiones o exclusiones de art ículos o 
productos, o sea con una lista provisional, 
CviyiM trámites quedarán evacuados antes 
del 22 de diciembre de cada aflo. 
El Gobierno publicará en la Gaceta y 
Diario Oficial la lesolución definitiva an-
tes del 1 de enero siguiente, haciendo pú-
blica la lista que podía el Gobierno m o 
dítlcar. 
' G a r c í a Sa lvador . 
Robos.—Martín Pére?. Ciut iéncz, de cua-
renta y tres años, "domiciliado en Quipo* 
nos, 5, denunc ió que por el balcón de su 
casa, que había dejado abierto, penetraron 
unoá «¿acos»„ llevándose 2.i2\ ncselas. 
—En un t ranvía del Puente de Toledo 1c 
sustrajeron la cartera con 125 pesetas a José 
Pcrlo Barba, de cincuenta y ocho años. 
—Don Pedro Nicoli , quo vivo en Fuen-
terrabía, 4, denunc ió que del taller de mar-
molista que posee en su domicil io le han 
sust ra ído cuatro correas de transmisión, 
que valen 600 pesetas. 
—En un establecimiento de la callo de 
Bravo Muri l lo , 1̂ 2. propiedad de José Cha-
morro Torre, unos «cacos» se han llevado 
tjéneros por valor de 600 pesetas. 
Pierrot; 111. Vnln noble; I V , Liiselmix; V, 
Floroot«n; V I . «'nrjneltc (mn/.uren»; V I L Pn-
pillón-. V 7 H . neronníii«i(!Bncp: T X , Pnntnlón r 
Colombine; X . Repefieión del primero, Schn-
mnnn. Mnn-hn de «Tnnnliíoiser». Wágner. «La 
Tfiquerito»: ni Niínr«»r" del reloj; b> Duetino, 
Rosillo. OlierMirn de «La flnnta m^cien». Mo-
znrt. Funttisíii de «Ln fempostnd», Cbapí. 
PAHA E L L U N E S 
P A R D I 9 A 8 ^Alenlá. 0 4 ) O . t S , LB calesera.-
10,45. Roma se divierte. 
E L C I S i r E (paseo <M Cisne, 'i).—7. Don Quin-
t ín , el nmarpno.—10.45. Los trnvilnne». 
E U E K C A R R A L rF«tncnrraí. 14.»).—^.30, Fetn 
café y fin de fiesta.-10,30, E l padrón munici-
pal y fin de fieMa. 
C I N E M A OOYA. — 10.30 (jardín). Estreno- ' 
entidad en sfillcltnd de aclaraciones res 
pecio a! pago de las horas extraordinarias 
de trabajo, la Gaceta de ayer dispone quo 
los recargos que por horas extraordinarias 
prrceptiian las disposiciones vigentes so-
bre jornada máxima de 'trabajo han do 
calcularse iobre la base de la parte de 
salario correspondiente a una hora de la 
jornada logal 
Los aranceles 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 8.—Domingo X I después de Pcntocostas 
.sanios C i r í aco , diáediho; hago, Lumaragda 
Marino, LletUeno. Leónides y Hormisr) ,> már-
t i r e s ; Emi l iano y Mirón , Obispos- berera 
presoítern. 
La tpim y ohcio d iv ino son de la d-.miiiu,,., 
con r i t o semidohle y color verde. 
Adoración Hocturna.—Co.-na Domini. 
Cuarenta Huras.—Ra i rol uia de b'au Miilan 
(Embajadores, íf). 
Ave Mana.—A las once, mi -a . rosiirio y 
comida reKlHtftnnturhi a 7J piuje^eu (i^brei. 
Cort» do Mana.—ii - la Con epcióa, en tí 
primer moniwitoño de la Vis i tac ión (P.); Sai: 
PoafO (P.>. Capucliinas. CalatravAs, i K i e - i ^ d " 
JfMll*, Bacmdc OotlUEÓB y parroquia* de .-v-.u-
San José (ColegiQ de Kb.i-
i ( P.), Sanio- .1 u to v Pastor, 
Aiit' nio de la Florida (P.í 
de la MÍ dalla ULilain ist 
( l a p i , San M 
gados !. (Soncé 
Santa ( n u , 
J San Mi 11 
eil S.m ( ¡ inés (P.); de La Gacela de ayer publ.ca las reglas para, ' ^ ¿ ¡ ¿ ¿ J 
ar un equitativo y jusdo cumplimiento ; pa^oqu^ do l0. dar u. . ^ « « ^ « . v j J " ^ . ^ " l " * " i Parroquia do los Angustias A 
al a r t í c u l o tercero del r f t i l decreto .le 9 npaáa perpetua por los bienhechores dn 
de junio último (pie modif ico las tarifas ¡ la narróquiá. 
aduaneras para dlvftrsos productos. 
Los productos extranjeros 
l a (.aceta de ayer dispone que antes de 
Mano de pulpo (por Charlea Jone . ) ; "treno: | ^ {u de cada ano 
Noticiario Fox; entreno: Ln 8pñonta del pelo 
corto (por Constancia Tnlmndge), sin prór ropa alguna, los ministros envia-rán a la Presidencia del Consejo, con nota 
• •# « l o Memoria razonada, la lista de variantes 
( E l anuncio de las obras rn esta c-irtolera no que para el ai'io vciudeio estimen procc-
«upono su aprobación ni rscomendacion.) denle en la relación de artícnlos o produc-
tos para cuya adquisición estimen necesaria 
la concurrencia extranjera en los servicio-, 
del Estado. MUERTO POR EL TREN 
Parroquia do San José .—Cont inúa ln lid 
i vena a la Vi rgen de la Paloma. Por la tnr-
I de.- a las siete, oxposi r ión ,]0 Su Div ina 31*. 
jestad, e s tac ión rosario, novena, se rmón ( ir 
don Ludosio Qonsálex, i rva y salve. 
Parroquia do San KUUm.—Continúa la no. 
vena a Nuestra Señora del T r á n s i t o . Por la 
tarde, n las siete y media. Cxposición de am 
Div ina Maji-tad, ciitnción. rosario, sernij t i 
IK>r don Antonio Lóper., ejercicio, res<rva y 
salve. 
Parroquia do San Pedro ol Real. - Contin ta 
la novena a la Virgen de la Paloma. A las 
i oelio. misa de onmonión.; a las diez. expOHH 
oión de Sn Divina Miiiesiad tres misas «S 
En Villalba fue arrullado ayer por un 
tren uno de los empleados de la e.Mación, 
que quedo muerto en el acto 
Se desLonoce el nombre de la víctima. 
El mejor 
remedio 
f .cra c o m b a t i r c o n 
é x i t o las enfermeda-
des de l apara to res-




es e l nuevo e s p e c í f i c o h ú n g a r o 
F A G I F O R ^ C I T O " 
que v i e n e ob ten iendo sorprendentes 
y marav i l l o sos resu l tados de c u r a c i ó n 
«CITO*. Eeboratorios Qaimico-FarmacéuUco»; 
B U D A P E S T ( H U R O R Z A ) , Eongyel.Utca, W. 
V I T O R I A ( E S P A » A ) . Aliados, numoro 14, 
(Ve venta en todas las farmacias.) 
Telegrafista dado de baja 
La Gaceta de ayer Inserta una real or-
den del ministerio de la Gobernación por 
la que,, y en vista do los informes adqui-
ridos re.-pecto a la actitud ron relación y + 
a las instituciones, al üobiernu y a sus , j , , , 
autoridades, adoptada por . ] • l l . ial de Te- rio. 
légrafos don .losé Mana F.-ci ihano Rellido. 
a propuesta del nunistio y de conformi-
dad con lo acordado en Consejo' de mi-
nistros, se le drclara baja en «1 cscnlnfón 
a que pertenece con privación de derechos 
pasivos. 
E l ferrocarril Soria-Castejón 
SnniA. 7.—AI conocerse el resultado de 
la suhasta de cqnMrup^ldu del ferrocarril 
de Soria a Castejón se dispararon nume- ¡ »>*. 
rosas bombas y cohelcs, y una banda de Rosario iTen iios, 38 
música r«corrio la> calles tocando atefro* , «"m 'm 'o i i H 'n*r" 
pasoiloblcs. dando asi e x p r e s i ó n al júbilo jra ¿.,',oy.n . . 'i,' 
P0PnIiar- , . I l n , one? y Soc í" ron 
Se han .lingido numorosos telegramas de , Evnmrelio' P^r U f.nrde. n 
gratitud al Gobierno. ! pXpn«iei<'»n de Su Divina 
D i c e el alcalde de Sev i l la , sermón ñor el l">dre Ant< 
9gVJIJ«A, 7.—El alcalde, conde de Busli- " , c n as" rr 
lio. l ia manifestado a los periodistas mío i —o— 
había celebrado una importante reunión j D I A 9.—Eunes.—Santos 
ron todos los tenientes fin alcalde, tratando \ Marre l iann . Veriano. FTrñi 
de las reformas que precisa la ciudad \ MnnMan 
B. I ' ^ l r 
Mnriaiu» Vp{{a. pjerei ' ,¡o. reserva y fioznsi 
Parroquia de San Lorenzo .—Cont inúa la 
vena a su T i t u l a r . A las oeho, misa re» 
se rmón |«ir don Se' 
mero. r>ir>reieii». reservo ; 
Asilo de San Jcsó de 
cas, 15).—De euatro y nie 
exposición de Su Div ina 1\ 
rosnrio. ejerricio, reserva 
Capilla de Cristo Roy 
cii'm. H) .— A ln-; ^ied1 v 
S\n Pedro el Real 
Lmpiezn la novena u San 
• las s'iele. exposhdcin. war ío , sermón 
don Amadeo Cj i r r i l l " 
A las nueve, r n i ' a 
die?. mis.i ranfada 







que han de realizarse anies de la ap«-.- u 
ra de la Exposición. 
•El alcantaril lado—dijo—quedará termina-
do antes de fin de a ñ o ; pero otros asuntos 
que están en t ramitación no podrán resol-
verse con la premura que yo quisiera, cor 
ser preciso atenerse a lo que dispone el es-
tatuto municipal.» 
Agregó que el actual Ayuntamiento ha 
hecho cuanto ha podido para servir tos in-
tereses de la ciudad. 
•Yo creo—«erminó—que he puesto toda 
mi voluntad en el desempeño de este car-
go, que no solicité; per.,>. de todos modos, 
si alguien se cree mas capacitado, qne lo 
diga, pues éiU.y dispuesto a cederle el 
puesto.* 
Fstas palabras del conde de Bustillo han 
causado gran expectación. 
L.i misa y oficio d iv inn son d r l l> d ía de la 
infrnoetava. con r i t o semuloruf» T color encar-
nado. 
Adoración Ifoctnrn^.^—S ; Fení**!^. 
Cuarenta Horas.—Parroquia d» San Loren-
zo (Sali tre. W l . 
Corte de Mana—Del Rn=nrio iRleí ia 
de ¿is Catalinns (P .L Oratorio del Ol ivar . San 
.Tr.s«S, Sanfn ' i r - r - . iule^m de la Piwi n y 
San Vemnn de lo- Nnv, i « 
Parroqni» d»» San Eordaxo.—'Cuar ntn Tío. 
ra».) A las '»cho, mi-a rezada y novena Por 
ía tarde, a hit- seis, solemnes vfsperae. A ln« 
siete, ln novena a Snn Lorenzo, en l a mi^ma 
forma del día anterior . 
E n ht* dfWMtf iglesias ron t inunn l a j nove-
ñ a s ani¡n< i »da> en la misma forma del día an 
ter ior . 
(Este periadico se publica cen censura cele-
• lást ica.t 
- l i t í n a d o s 
e l a a u a d e m e s a m á s d i g e s t i v a 
Domingo 8 de agosto de 1926 
-
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• L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - FORTIFICA LAS E N C I A 
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¡ V E N C I D O S f 
| L O S DOS M O N S T R U O S * 
A L M O R R A N A S - E S T R E Ñ I M I E N T O 
C O I I L O S D O S I N F A L I D L E S E S P E C I F I C O S 
^ Z E C N A S V 
POMADA 
ANTÍHEIÍIOAROIDAL 
Z E C N A S 
Curación rápida 7 segura 
da toda clase de 
ALMORRANAS 
No es un simple calmante 
como otros preparados. 
C U R A V E R D A D 
T u b o : 4,50 pesetas. 
P I L D O R A S 
PURAmENTE UEGETALES 
Z E C N A S 
Laxante de efecto 
sin igual 
E S T O M A C A L E S 
A N T I S E P T I C A S 
A N T I B I E I O S A S 
Solo una caja de 40 cénti-
mos lo convencerá 
Caja: 0,40 y 1,50 pesetas. 
m m 
¡ N E R V I O S O S ! 
üerta de sufrir inutiluiunte. gracias al maravilloso descubrimiento de UJ 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radica luiente por crónica y rebelde que sea la 
ú j • • en todas sus manif estaciones: l o potencia (falta á» 
& \ 6 U r 3 . S t 6 ] 1 1 8 , vigor eexual), poluciones nocturnas, espermaterrea 
(debilidad sexual), cansando mental, pérdida de memoria, dolor da cabaxa, 
«¿rtlgos, deoiiidMl muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, bisterlsnio, irasiomw nerviosos de las mujeres y todas la* enferme, 
dades del cerebro, medula, órgano* sexuales, estómago, intestinos, cor*-
aón, etcétera, que tengan por cao?* u erigen agot&jniento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é TáZnZ ^ T l T ^ t 
bro, medula y wdo el sistema nervioso, aumentando el vigor eexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas espeoiftlmente a Jos agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
sin afios), a los que verifican trabajo* excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esporüs-
us, taomLres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
coa las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ¡us esfuerzos o ejercicios (¿cilmento y disponiendo si 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de eDo. 
Agente eicluaivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONGADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 6,50 pta. frasco en todas las principales farmecias de España, Portugal y América. 





J . SANTAMARIA Y C * 
J E R E Z D E L A F R O O T E B A 
5 PARA ADELGAZAR 
EL MCJOR RfMEBO 
Venta: farmacias y droguerías. Depósito general: Gran farmacia y cen-
tro de especiñeos de D A N I E L R E Y S A N C H E Z , I N F A N T A S , 7, M A D R I D . 
Nota.—No encontrándolas en su localidad, envíe su importe, más 30 
céntimos para certificado. (13) 
Rechace otros productos similares que puedan ofrecerle interesadamente. 
B I C I C L E T A S M A R C A K C . L . a 
_ E s t a es la 
m á q u i n a 
que se ha 
impuesto en 
el mercado 
por su br i -
l lante pre-
s e n t a c i ó n y 
gran solidez 
Pida catálogo y condiciones antes de compar otra 
marca. Se desean agentes en todas las plazas. 
Precios al contado: 200 ptas. tipo carretera; 
225 ptas. tipo paseo; 250 ptas. tipo carrera. 
Precios a pla/.ns: 225 ptas. tipo carretera; 250 pe-
setas tipo paseo; 275 ptas. tipo carrera. 
J U A N B O B E R O , M A D R I D , M O N T E L E O N . 25. 
A r t í c u l o s d e p i e l p a r a v i a j e 
G R A N P A R T I D A 
Hay maletas tela, gran duración, por 6,50 pesetas; baúles fibra, magnífico 
resultado, por 41,90, y bolsos para viaje, calidad superior, por 5,25 
O L I M G E I I E S DE I A PUERTA D E L S O L , 1 3 
L I Q U I D A M O S 
Todos los modelos vestidos crespón y vual, desde 22 pts. 
Gran surtido en géneros estampados, desde 2,95. Corte 
de vestidos foulnres seda, 100 cms., 9,95; grandes sur-
tidos en todos los artículos, a precios que no se creen. 
L A S S I É T E V I R T I O E S 
A R O E N S O L A , 24 ( E S Q U I N A A G E N O V A ) 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo nígestiva, higiénioa y 
agradable, üatümago, ríñones o inteccione», ¿a^roia-
testlnales (tifoideas). 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
D r . C o n i t i c o n i e i i e s m a m i i r e s A l o n s o 
D I R E C T O R MEDICO D E L R E A L H O S P I T A L D E L BUEN SUCESO Y E X 
MEDICO D E L A R E A L CASA D E CAMPO, CONDECORADO CON L A 
C R U Z D E C A R L O S III , ALFONSO X I I Y L A D E B E N E F I C E N C I A , E T -
C E T E R A , E T C E T E R A 
F a l l e c i ó e n M a n g a n e s e s d e l a L a m p r e a n a ( Z a m o r a ) , d o n d e 
a c c i d e n t a l m e n t e r e s i d í a , e l d í a 4 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
A LOS SETENTA Y CUATRO ATOS DE E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición die Su Santtidad 
R . I . P . 
Su desconsolada x-iuda, doña Magdalena de la Hoz: hermana, doña Baldomera; 
hermana polít ica, doña Agapita Pinto; tíos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N una oración por su alma. 
Manganeses de Lampreana. 4 de agosto de 1 9 ^ 
No se reparten esquelas por disposición del finado. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calda-
ras para cocerpiensos, corta-
vera uraa y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Psdid catálogo á 
¡ r J A T T H S . G R U B E R 
AoartadoISS, B I L B A O 
FRADO -TELLO 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
A U T O P I A N O 
Pianos automáticos de las afamadas r- -cas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VEN rA3 A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
0 1 - 1 V E R , V i c t o r i a , a 
ELEVACIONES DE AGUA 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen-
cia ~. MORENO Y Cía., Carrera San Jerónimo, 44. 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Ari tmét ica Sánchez Pacheco, acaba publicarse, adap-
tada programas. Acompaña apéndice. Precio, 12 ptas. 
Venta librerías. ' Pedidos al director A C A D E M I A 
S A N C H E Z P A C H E C O , SAN G I N E S , 5. 
S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
Fernández do los Ríos , Si, Madrid. Teléfono 791 J . 
Situado cerca de la Moncloa. Gran «confort>, espacioso 
jardín, sala do operaciones y capilla. Los enfermos 
pueden ser tratados por el especialista que se desee. 
Abierto todo el verano. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con nn capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días d© 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
No perjudica 
la salud. Sin 
yodo ni deri-
vados del 
do ni thy^ 
roidina. 
Compo-
s i c i ó n 






Venta en todas 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bastián (Guipúzcoa) . 
España, 
M O T O R E S 
p a r a 
o yos pobro 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mariana Pineda, 5 
anuncios b r e v e s y Económicos 
-HEl-
/ J q u i l e r e s H u é s p e d e s 
C U A R T O , 10 habitacio-
nes, baño, ascensor, telé-
fono, 215 pesetas. Martín 
Heros, 33 (cerca Rosales). 
D e m a n d a s 
PERSONAL docente, cris-
tiano, y buen servicio do-
méstico. Minguen. Infan-




M a Q u i n a r l a p a r a T r a h a j a r l a M a d e r a 
G U I L U E T H I J O S V C * 
(S. A. E.) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
^ F e r n a n ü o l l l , 2 3 . - n ! a i l r i f l 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
E n s e ñ a n z a s 
O P O S I C I O N E S B escuelas. 
Ejercicios prácticos. Aca-
demia San Fermín. Fuen-
carral, 119. 
M A G N I F I C A S habitacio-
nes, elegantemente amue-
bladas; con, sin. Fnenca^ 
rral, 98. 
O p t i c a 
O C U L I S T A S : Aparatos 
Refracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
V a r i o s 
L O S A N U N C I O S para Bi-
ta sección los recibe la 
Agencia de Publicidad d» 




micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 p» 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
A N U N C I O S para todas la» 
secciones de Ei, DEBATÍ M 
reciben en Los Tiroleee», 
Conde de Romanonee, 7 y 9, 
y Puerta del Sol, 14. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui- ' 
lio, 9. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ex-
posiciones p e r m a n a n ^ ' 
Galerías Ferreres. Ech*" 
garay, 27. 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o 
describe y demuestra la ra-
cionalidad y eficacia de la 
M E D I C I N A V E G E T A L 
en la curación de las 






LO ENVIAMOS GRATIS 
Ifande hoy nnsmo este cupón en sobre 
abierto, franqueado con 2 céntimos o pe-
gado en una posta! 
Sr. Director Ai los LABORATORIOS BOTABICOS 
I RONDA UNIVERSIDAD. 6-BARCELONA 
Sírvase mandarrae GRATIS Y SIN COMPRO-
MISO un ejemplar del libro del ABATE HAMON 
U S VEINTE CUHIS • tüEULES OtL ABATE HAMOS 
pnp*ra«u ll (énu t» otultt ce pligtu. JO- M 
6OICM midxafMauuAbaaliUMCU »tjttiU». Se tocio* 
a tas «raí CAOM MBUITI í, «s u& ».ai c»w i vrm J , POBI-ACIÓ*. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 7 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL D E B A T E * por E M I L I O CARRASCOSA) 
su condena_con esposas y grillos en pie? y Enanos 
los grandes criminales, casi lodos ellos asesinos 
y ladrones sacrilegos de las paeodas. ¡ñné atroz-
mente expiaban sus crirafenes aquellos desdicha-
dos enterrados en vida en las cuevas fétida-, lio 
las que habían perdido toda esperanza de >;iln : 
Apenas podía reconocerse a aquellas n i i se i íb lcs 
gentes, cuyos rostros desaparctM'an casi por com-
pleto bajo la suciedad y la im.-orui uiás espantosas. 
Flacós, esquelético5-, horrorosos, parecían momias 
desenterradas. Algunos de ellos, temblorosos como 
si estuvieran atacados de epilepsia, sollozaban ron 
intermitencia clavando en el cielo su> ojo> de mi-
rada estúpida 
- ' - ¡ p e prisa, de prii-a, no iio> detencamrti i dijo 
Nnnc-Té arrastrando a Juan Salbris—4 paseiños d* 
largo Si se dieran cuenta d" que le fugas y de 
r u é yo intento salvarte, s-ntinan envidia d^ tu 
suerte y se apresurarían a dar la voz de alarma 
•llamando a los centinelas y carrelprr.v 
El teniente Salbris se había detenido y contem-
plaba con infinita conmisuración a un viejo inmó-
vil que hacía diez años que alentaba en el fondo 
dp la fosa, y que con la frente inclinada parecía 
absorto en la contemplación del hoyo abierto a 
sus pies: su blanca y luenga barba caía en una 
cascada de hilos de plata y ocultaba sus manos 
esposadas. 
—No fe pares; acelera el paso—volvió a reco-
mendar, imperativa, Nang-Té. 
Se podían contar veinte fosas en fila, en el fon-
do de cada una de las cuales gemía un hombre 
rncadonado. Los infelices levantaban las manos 
hacia las sombras proyectadas por los fugitivos 
pidiéndolrs que aliviaran sus sufrimiento?. 
Esta petición solían formularla a cuantas per-
sonas pasaban cerca, si bien ocurría que la ma-
yor parte de ellas contestaban bárbaramente arro-
jando contra los pedigüeños piedras recogida- del 
| snel... que muchas veces Ies alcanzaban, vendo a 
• herirles en el rostro. Hsta vez Nang-Té jpc^ hom-
bre que la acompañaba se abslu.vioron de hacer-
les el menor daño; pero, ¡«y: , tampoco Ies bmi-
daron la demandada ayuda. 
Wndolos pasar de largo, sin hacerles caso, al-
gunos i\o los condenados se acurrucaron en el 
fondo dp la cavidad que Ies servía de cárcel, y 
•mvoh u'ndoie en unos jirones de manta, sr dis-
pusieron a dormir esperando a que el sueño dcs-
cendiora a sus párp idos. 
• Nang-Té, precediendo siénípre a Juan ShlBris. 
al que servía de auia, llegó a un estrecho patio I 
que parecía abandonado, pim.- po se veía en él 
-er viviente. La niña se puso & esenrhar alcnfa-
menie; no se había equivocado: el cr>nUncla pn-
.cargado de la vigilancia y guarda del reducto ha-
bía abandonado su puesto para ir a beber como 
los demás. A lo lejos se percibía el ruido estruen-
doso de los centenarqs de invitados que, domi-
nados por el alcohol, habían convertido la tiesta 
en una bacanal. I.a muchedumbre brindaba a la 
salud de' los nuevos esposos, gritando, cantando 
y entregándose a las más locas expansiones de 
alegría. Era un delirio de buen humor, una apn-
leosis de gozo desbordado. Los tamboriles acom-
pañaban con la percusión de sus parches los can-
tos, y las luces multicolores de los faroles per-
mitían distinguir una larga fila de barriles vacíos 
subrayada por grupos de durmientes que ronca-
ban a lo? pies de los tonele> panzudos. 
El lumullo de las voces y el resplandor de las 
i ' q u e de lejos llegaban hacían más solemnes I 
v absolutos el silencio y la obscuridad reinantes | 
•M el patinillo; nada se movía, la soledad e r a l 
•omplcla. No parecía ni no (pie alguien hubiera 
<la<l«i severas o rdénes para que sr dejara paso l i -
iré al fugitivo, i sí, era la divina Providencia la 
[lié velaba por él. la que acudía en su auxilio: 
niny rjoco lénía que estar para no verlo. Y .Inan ¡ 
^:I||PI IS. qQé no lo estaba por s n r r t r suya, elevó | 
al Cielo |o> ojos agradecidos, y sil mirada elocuen-
te tuvo' una fervoro-a oración que brolaba de lo i 
iná.> recóndito de su alma. 
Nang-Té sacó la llave dr m í o d^ -H- bolsillos; 
\ la introdujo rn la cerradura, p ^ y romo no 
•onsigüíera darle vuetta, recurrió a Juan Salbris, 
quierv. Iras no p t e m PSf«erz(\s, logro que., la j 
pesada p u r r i a de madera dr rrrjrr , con planchas i 
de a hn 
No hic ieron mas que trasponerla y se hallaron | 
en pleno campo. Por encima de su cabezas par- i 
padeaban las estrellas como puntitos luminosos, 
esmaltando el firmamento vestido con su manto 
azul obscuro. 
— E n marcha—dijo animosamente Nang-Té—, yo 
que conozco el camino iré delante. T ú no dejes de 
seguirme de cerca, y dentro de un momento esta-
remos en el arrozal y seguiremos nuestro camino 
bordeándolo. 
E l evadido obedeció y echó a andar detrás de la 
muchaclia sin pronunciar palabra, confiándose por 
completo a aquella clemente Providencia que bajo 
la forma de una niña annamita acudía en su so-
corro devolviéndole la libertad. 
E l gozo que experimentaba era tan grande que 
Ir producía una suerte de embriaguez. Se decía 
una y otra vez para convencerse mejor, como si j 
no se atreviera a dar crédito a sus palabras, que ! 
ya no estaba encerrado entre los cuatro hierros I 
de la jaula, que había logrado salir del lóbrego j 
calabozo para entrar triunfante en un mundo don- i 
di» hay luces y perfumes y colores y vida, en fin. j 
Enloncrs sentía en todo su ser lumultuosos im- ! 
palíeos que le inducían a expresar públicamente su j 
gratitud,, su reconocimiento ; si no fuera por te-} 
mor ;i l lamar la atención y a descubrirse, hubiera i 
griladp d^ buena rapa : 
¡Yo iamlnr i i voy a v i y i r ! - . j T a m b i é n vn voy a i 
•: 1' <ir la • l ibrr lad y a ser dichoso ctlápdo creía i 
perdida para >ienipre mi dicha!... ¡(iracias. Dios 
n i ÍO! 
- ' — - P O » - „ _ i 
ros q u r spcruian llorando su cautiverio, hubiera i 
romprendido la dHiranlp y1*contagiosa alogna dr 
que se sentja'lleno l?1 trnirnio Salbris , 
¡Ahí era nada! , Haber conseguido escalar a la ¡ 
muerta que lo acechaba constanmente, a aqueLUci 
insoportable y mísera existencia que se hubif" 
ido extinguiendo poco a poco como un candil ía1-
to de aceite!... ^Haber temido durante tanto U ^ ' 
po morir solo y abandonado y encontrarse de prc"1' 
to libre!... ¡Libre! 
Un sentimiento de íntima y dulce emoción O» 
cía en lo más recóndito del alma del teniente ?a'' 
bris, y subiendo a sus labios, salía de ellos coDj 
vertido en fervorosa oración que volaba hacia 
cielo como un himno de gratitud. 
Los fugitivos caminaban con rápido p icáo. 
a su alrededor, estaba silencioso y desierto, 
luna mostraba su faz bobalicona en el cielo y lan 
zaba a raudales su blanca luz de plata; P0* * 
cima de las altas hierbas de los arrozales bf» 
ban las luciérnagas v cien insectos más en una 
danza caprichosa de extrañas fosforescencias 
Juan Salbris se sentía contrariado por toda» 
aquellas luces, por aquella mágica iluminación 
los brillantes insectos sobre la tierra, y ^e 
luna y la> estrellas en r| rielo. Hubiera ê5f8ca, 
que un espes > r impenetrable velo de sombra ^ 
vera sob.rc el campo envolviéndolo en tinieblas 
gozosa alegría de lo> primeros momentos de 
bertad iba disipándose poco a poco, dando P3;̂  
en su lugar a un temor qur. si fué \*co al P 
ripio, adquiría má> consistencia rada \e7. Hu 
ra querido hacer.-e pequeñísimo, diminuU), 1 ^ 
ble para poder escabullir-e entre las espi^* ^ 
las plantaciones de arroz o entre lo- maciz*» ^ 
bambus. Como todas las erialnras q'ie ",nl<*|ff. 
posibilidad de ser perseguida- -añudamenter. ^ 
confiaba' hasfa < I P SU sombra, y lo« ded^s • 
harían -'huéspedes, como sue'r decirse. 
